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Año LVII I Hatana—Domingo 10 de Enero de 1897.—Santos Gonzalo de Amarante, cfr., y Kicanor. diácono y mártir Número 9. 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABAMA 
Real Lotería do la Isla de Cuba 
Sorteo ordinarion. 1.—Lista tomada al oí-
do de los números premiados en el sor-
teo, celebrado en la Habana el 9 de 
Enero do 1897. 
Núms. Premion 
(Vntcnu 



























































































































































































































































2043 . . 
2085 . . 
2120 . . 
2147 . . 
2151 . . 
2208 . . 
2217 . . 
2218 
2221 . . 
2230 . . 
2245 . . 
2370 . . 
2414 . . 
2419 
2423 . . 
2430 . . 
2(5(51 . . 
2710 . . 
2741 . . 
2747 . . 
2702 . . 
2813 --
2833 . . 
2850 
28(10 . . 
2892 























































































































(¡(¡94 . . 
6702 . . 
0741 . . 
0758 
6795 
(5797 . . 
6843 
6859 . . 
(5883 . . 
6909 . . 
(1939 . . 
8967 . . 
(:969 . . 
6970 . . 
Siete mil. 
7004 ... 
7005 . . 
7054 . . ' 
7073 . . 
7091 . . 
7094 . . 
711!) 
7172 . . 
7207 . . 
7229 . . 
7246 . . 
7290 .-
7317 . . 
7350 . . 
7354 
7385 . . 
7452 . . 
7408 . . 
755!) . . 
7507 
7570 . . 
7582 . . 
7(510 . . 















































































































































































































J5023 . . 
I T u S ^ 
15050 .7 
15055 . . 
15060 . . 
15070 
15092 
15101 . . 
15174 . . 
15222 
15275 . . 
15307 . . 
15331 . . 
15352 . . 
15371 . . 
15407 . . 
15460 . . 
15490 . . 
15497 . . 
15509 . . 
15538 . . 
15543 . . 
15547 
15559 
15583 . . 
15612 . . 
15613 . . 




15844 . . 
15878 . . 
15914 . . 
15924 . . 
16933 . . 
15934 . . 
15946 . . 
15990 . . 

































































































































































































































































































































































































































































i ^ - n . 
50frai45 . 










































5039 . . 
5103 . . 
Nueve mil 
9009 . . ' 
9028 . . 
9039 . . 
9054 . . 
9104 . . 
9110 . . 
9155 . . 
9189 
9290 . . 
9293 . . 
9441 . . 
9449 . . 
9464 . . 
9473 
9508 . . 
9584 . . 
9598 
90u7 . . 
9609 . . 
90(11. . . 
9731 . . 
9772 . . 
9775 . . 
9805 . . 
9840 . . 
9852 
0040 . . 























































































































































































































































































































































































































































































24024 . . 
24025 . . 
24051 
24064 . . 
24u97 . . 
24098 
24134 . . 
24139 . . 
24167 --
24170 





24311 . . 
24343 
24412 . . 
24456 
24462 
21467 . . 
24474 




24541 . . 
24584^.. 
24626 . . 
24649 . . 
24057 
24665 . . 
24680 . . 
24740 
























































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del primer premio. 
3251 1000 | 3253 1000 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del segundo premio. 
12151 400 | 12153 . . 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del tercer premio. 
6076 . . 200 | 6678 200 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del cuarto premio, 
11092 . . 1 0 0 | 11094 . . 100 
Aproximaciones con 100 pesos á la centena del pri-
mer premio. 






















































Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
ATi DIARIO DE L.A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L S a R A M A S D E A N O C H E . 
N A C I Ó mas 
Madrid, 9 de enero. 
I N U N D A C I O N 
El río Guadalquivir so ha desbordado, 
.ntindando la vega do Sevilla. 
A C T I T U D D E L G O B I E R N O 
En ©1 Consejo do ministros celebrado 
hoy se ha hecho un detenido estudio de 
los telegramas recibidos estos días de las 
corporaciones y gremios de la Habana. 
Se ha acordado abrir una amplia infor-
mación acerca de los hechos denunciados 
por la prensa de esta corte. 
L A R E U N I O N D E L A B C O R T E S 
Hombres importantes de todos los par-
tidos políticos sostienen la conveniencia 
do la reunión de las Cortes. 
Interrogados por E l I t n p a r c i a l los 
señores Silvela, Vega de Armijo, Romero 
Girón y Alvareda, respecto á la conve 
niencia de la reunión de las Cortes, con 
testaron todos afirmativamente. 
N O T I C I A Y A N K E E 
Ni en los centros oficiales, ni en los 
oíroulos políticos so tiene noticia alguna 
respecto á lo que ú W o r l d publica reía 
tivo á proposiciones hechas por Máximo 
Gómez i Sagasta para la pacificación de 
Cuba. 
E L G E N E R A L MONTOJO 
Ha llegado i Filipinas, encargándose 
de la comandancia general de aquel Apos 
tadero, & tontralmirante don Patricio 
Montojo.^y 
L L E G A D A D E F U E R Z A S 
Ha llegado á Manila el vapor correo 
I s l a de M i n d a n a o de la Compañía 
Trasatlántica, con ocho compañías de in-
fantería. 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
E l L i b e r a l publicará mañana un 
número extraordinario, dedicado al terri 
torio de las Cinco Villas. 
L A C O N T E S T A C I O N 
D E C A N O V A S 
Mañana contestará el presidente del 
Consejo de Ministros al telegrama que le 
han dirigido las corporaciones y los gre 
mies de la Habana. 
En la contestación se limitará el señor 
Cánovas á agradecer la adhesión y el pa 
triotismo de los firmantes. 
A P E R T U R A D E L A S C O R T E S 
El señor Cánovas del Castillo dice que 
as Cortes se abrirán en abril. 
L O S C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 31'25. 
EXTRANJEROS 
Nueva YorTc, 9 de enero. 
F A L L E C I M I E N T O 
La señora Paula García de Mercier, 
natural del Camagüey, ha fallecido en 
esta ciudad. 
L O S S O C I A L I S T A S E N I T A L I A 
Según despacho recibido en Nueva 
York, el gobierno de Italia ha dado or-
den de que sean inmediatamente disuel 
as todos las cámaras de obreros socialis-
tas que ezisten en aquel reino. 
E L C Z A R 
Sícese que el Czar está sufriendo á 
causa de exceso de trabajo, por lo que le 
lan aconsejado pase un par de meses en 
el mediodía de Rusia. 
MR S H E R M A N 
Aumentan las probabilidades de que 
Mr. Sherman sea nombrado Secretario de 
Estado durante el período presidencial de 
Mr. Me Einley. 
E L B E B M U D A 
El vapor filibustero B e r m u d a salió 
de las islas de su nombre remolcando un 
vapor que sufrió amias y el cual venía 
destinado á Nueva York. 
R O T K JAS t O M E U C I A L £ S , 
de 
&veva~i'ork. Enero 8. 
d fas 6i de la larde 
Oimuí ospafiolns, áS51&.70. 
, ewteiies, A $4.81. 
Descuento pape' comercial, 60 d?y,, de 3J 
fi 4 poreieuío. 
Cambios sobre Londres, (iOdyr., baniioeros; 
í $4.84i. 
Idem sobre París, 60 d/v., banqueros, i 6 
(ran eos ICf. 
Idem sobre Uaiuburgo, 6U d}T., banqueros» 
f 95. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 117, ex-enpón. 
Centrífugas, n, 10, pol. 9«, coito jr «ete 
2 3?16 ft 2i. 
Centrílngas en plaza, de 3 S ÎG &. 3i, 
Regular ti bnen reilno, en piaza de 2 13;I6 
& 3. 
Azocar de miel, en plasta, de 29/16 á 2|. 
El mercado, ñrme. 
Hieles de Cnba, en bocoyes, nomlnat. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á «10.10 
Harina patent Minnesota, firme, fl §5.25 
Londres, Enero S. 
Aturar de remolacha, íl 9/3. 
izllcar centrífaga, pol. 96, de V2 9 á 13. 
Idem regular ü buen refino, del l ;6d 12. 
Consolidados, A 101 9/16 ex-interds. 
Üescncnto, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 66g, ox-íuterés, 
Farís , Enero 8. 
Benta 8 por 100, & 102 francos 55 ct». ex> 
in ferés. 
[QuedaproIvibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
m O F I C I O . 
E D I C T O 
BAN CO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CÜBÍ 
BEOAUDACIÓN D E OOIíTKIBÜCIONrS. 
Á los Contribuí/entes de Término Municipal 
de la Habana. 
U L T I M O AVISO D E COBRANZA 
del primero y segundo trimestre de 1896 á 1897 
por contribución de fincas rústicas 
L a recaudación de contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 7 del corriente el plazo para el 
pago voluntario de la contribución por el concepto, 
trimesires y año económico arriba expresados, as, 
como de los recibos semestrales y anuales de igual 
ejercicia, y los de otros anteriores ó adicionales, de 
la misma clase, que por rectificación de cuotas úr 
otras bausas, no sn hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora, y modiíioada por la R. O. de 8 de Agpsto 
de 1893 la notificación á domicilio, y declarado 
por la misma que solo se reduce aquella á un 
nuevo mepío de publicidad, se anuncia al público, 
en los periódicos y cedulones, que con esta fecha se 
remite á cada contribuyente la papeleta de aviso, á 
fin de que ocurra á pagar su adeudo en esta Recau-
dación, sita en la calle de Aguiar números 81 y 83, 
dentro de tres días hábiles, de diez de la mañana á 
tres de la tarde, á contar desde el 28 al 30 del 
tual, ambos inclusive; advirtiéddoles que pasado es 
te último dia, incurrirán los morosos en el recargo 
del cinco por ciento, sobre el total importe dol reci-
bo talonario, con arreglo al artículo 16 de la Ins-
tiucción de 15 de Mayo de 1885, que dispone el pro 
cedimiedto contra deudores á la Hacienda pública. 
Habana 4 de Enero de 1897.—ElSub-Gobernador, 
José Godoy García.—Publíquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Antonio Quesada, C 3 8-10 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CÜBi 
KECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Ultimo aviso de cohranza del segundo trimestre de 
1896 á 1897 por contribución de subsidio 
industrial. 
L a Recaudación do contribuciones hace sahert 
Que venciendo en 7 del corriente el plazo para el 
pago voluntario de la contribución por el concepto, 
trimestres y año económieo arriba expresados.así co-
mo de los recibos de trimestres y años anteriores, ó 
adicionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora, y modificada por la R. O. de 8 de 
Agosto de 1893 la notificación á domicilio, y decla-
rado por la misma que solo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, 
en los periódicos y cedulones, que con esta fecha se 
remite á cada contribuyente la respectiva papeleta 
de aviso, á fin de qne ocurra á pagar su adeudo en 
esta Recaudación, sita en la calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83, dentro de tres dias hábiles, de diez de la 
mañana á tres de la tarde, á contar desde el dia 
28 al 30 del actual ámbos inclusive; advirtiéndo-
les que pasado este último dia, incurrirán los mo-
rosos en el recargo del cinco por ciento, sobre el to-
tal importe del recibo talonario, con arreglo al ar-
tículo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1*85, 
que dispone el procedimiento contra deudores á la 
Hacienda pública. 
Habana 4 de Enero de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy y García.—Publíquese: E l Alcalde Mu-
icipal, Antonio Quesada. c 3 8 9 
Sección JHenasitíL 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Dia 9: 
De Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Howse, trip. 51, ton. 106, con carga general 
áM. Calvo y Cp. 
-Nueva York, en 13 días, gol. am. A. R. Keeene 
cap. Keene, tri p. 7, ton. 314, con carga general 
á la orden. 
S A L I D A S 
Día 9: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Howse. 
-Santiago de Ceba y Cieufuegos, vap. esp. 
nesto, cap. Garteiz. 
-Veraciuz, vap. esp. Ciudad Condal, cap. Curell 
E r -
NOTICIAS DE VALORES. 
Oro moneda. . 
Plata nacional d e 8 2 | á 8 2 i 
Comps. Venda, 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Gxcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
Cde uba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banfo Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro . . . . 
Compañía Unida de los ITerro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
Valor 
76 
P - g 
86 
51 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N 
De TAMPA y C A Y O H U E S O en el vap. am. Oli-
vette: 
Sres. Domintco Linilla—Susana BKttir—Pantaleói 
P. Carlapa—Hermenegildo Aguila-Eulogio Ravelo. 
R. C Davis—P. Remingtou—J. S. .Sugran—Emilio 
D. Rodríguez—José M" Viramil—Ramón Aboy— 
" M. Blanco—Celestino P. Barreda—A. W. Wal-
delmann. 
S A L I E R O N 
Para CAYO H U E SO y TAM PA en el vapot ame-
ricano «Olivette.» 
Sr. Olimpia Blayn—Carlota Carriera—Abelardo 
García—Gregorio González—Matilde Castro—Jostf 
aladriga—Gustavo de Aranguren—Lorenzo Rodri-
uez—Ramóa Oliva—Josó MI1 Labrador y familia-
iTederico Pérez—José M? Veneren—ADgela Marti-
ez—Elena y Agapita Martínez—Dámaea Marino-
Pedro Prayida—Luis Auge—Donato Díaz y familia. 
—Catalina Palacios—Horacio Herrero—Juan Acos-
ta—José Miguel C. López-César del Valle—Regino 
Barrete—Leopoldino Valdés—Maria Antonia Suá-
rez—Federico Suárez—Cristino Valdés—Rogelio Ro-
dríguez—Felipe Reyes—José Reyes—Alberto Pie. 
rre—José R. Barrios—Willian—Casimiro Pedroso. 
Para VERACRÜZ, en el vapor español "Ciudad 
Condal," 
Sres. D. José Castansiva—Flora Garmendia y fa-
milia—Manuel Gordillo—Caridad Francoli—Josefa 
Grancoli—C. Baldimiro—Carlos Castañeira—Vicen-
te Gaunerdia—Caridad Villada y 3 hijos—Angela 
Qrsma—Arcadio Valladares—Julián Arocha—Ge-
rónimo Carballo, señora y 5 hijos—Fernando Abas-
cal, señora y 5 hijos—María Pérez y 2 niños—Fran-
cisco Rodríguez—Bernardo Chacón—Pedro Parra— 
Miguel Pérez—Juan Forte y J . Boutrans—Elias An-
toun—Miguel Jouseff, señora é hijo—A. Aburoa, se-
ñora ó hyo—Miguel González—Francisco Reyes-
Un turco y 10 de tránsito. 
A V E N A . — L a nacional se cotiza á $3 americana á 
A F R E C H O . — E l Nacional se cotiza de $1-85 á 
$1-90 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $16 á 17 y 
el compuesto de $13i á $15 libra, en oro. 
B A C A L A O . —E l de Noruega clase buena se coti-
za de $8í á 9 c. Malifax, á $6i q. Robalo á $6i y 
pescada inglesa á $ 5 | atl. 
C A F E . — L a s existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $20¿ á $21 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $4* á $5 los 48i4 de lata.? 
CEBOLLAS.—Son pocas las existencias de Ca-
narias y Galicia, teniendo regular solicitud y se cotí 
zan de 27 á 29 rs. qtl. y del país de 27 á 28 rs. qtl. 
C E R V E Z A . — E n barriles.—Son muy pocas las 
existewcias que hay de este artículo en primeras ma-
nos y los precios rigen sostenidos. Cotizamos 
«PlP» en botellas, á $4f docena, J idem y i taires á 
$14| barril neto; «Globo» en estos dos últimos enva-
ses, á $4¿ las 24i2 botellas y «W. Yourger», á $12 ba-
rril neto. Delpaiz: L a fábrica está trabajando en 
mayor escala, y la clase que hace compite con la 
importa Ja, vendiéndose á $11 barril neto conJM^ 
botellas ó i tarros. 
C I R U E L A S . — H a y cortas existencias que se so 
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COiMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de 
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $12 á 13 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis 
tencias, se cotizan de 9J á 10¿ rs. lata, según marca 
Los dé Bilbao, de 21 á 22 rs. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$11J á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja, 
tipos á los que fyamos nuestra cotización. Los pro-
cedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 ea cajas, y á $4 en garrafones. 
EISCURTlDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajus de 6 pomos grandes, $4; de 
12i2 id., $5; de 12i4 id,. $3, y 1| caja, los octavos, 
precios que rigan sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4 docena. 
F I D E O S . — L o s Peniusulares, de $3i á $8 según, 
marca; los del país á $3i los corrientes y $6 los su-
periores. 
F R I J O L E S . — D e los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 9j á 10 rs. ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 10 á 
101 rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-75 á $4 ,̂ se 
in las clases y mareas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 7 | á 8 rs. ar., méchanos de 9 á 10 ríes, 
gordos corrientes de 12 á 18 rs. 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda, se coti 
za con regular solicitud, de $9 á $9^ garrafón y de 
$11 á $11§ en cajas. L a del país, de $3 á $6 
rrafón. 
H A R I N A .—L a nacional de $9 á $10. L a america 
na de $10i á $ l l i 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3i 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 12 á 12^ rs. c, 
J A B O N . — E l amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4J caja. E l de Mallor 
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7f c. 
JAMONES.—El Melocotón y Ferris se cotizan de 
$20i á 20Í atl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $ 4 á 4f docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y «e coti-
za de 5 a 6 rs, libra. 
MANTECA.— Cotizamo» tercerolas dft $11 i á 
12 qtl.. y en 'at.** afunín clases, do $13i á 1*4 idem 
MAIZ.—El del Norte se cotiza de 67 á 68 cts. arh 
E l del país se cotiza de i i á 4g rs. ar., por estar bas 
tante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marcay tamaño del envase, de$24 á 26 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americanas 
34 rs. barril, 
P A P E L , — E l estracilla catalán se cotiza de 35 á 36 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano de 30 á 33 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 15 & 16 reales 
caja, 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $9i 
áS ic t l . 
QÜESOS,—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $10 á 31 quintal, y el de Flandes de 31^ 
á 32, 
SAL. —La molida y en grano se cotiza de 8 á 11 
reales la fanega. 
S A R D I N A S ,—E n latas en tomate y aceite, de \ \ 
á 14 rs, lata, según clase y tamaño. E n tabales de 10 
á 12 reales. 
S IDRA.—La nacional se cotiza de $3J á 4̂  caja, 
seeun marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves busnos surtidos, 
de $5^ á 6 docena de latas, y pescado É4á 5. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 7 á 7i rs. libra, 
y del de Arlésde 4 á 4i rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$21 á 31 qtl. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 17} á 18 rs 
TOCINETA,—Se cotiza según clase, de $12 á 12 
quintal 
VELAS,—Se detallan las de Rocamora chicas i 
1} y grandes á $11J la» cuan., calas 
V E R M O U T H . — E l Torino se cotiza de $7i á 10, 
caja, según marca. 
V I N A G R E , — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4i á 4} 
barril. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de $4i á 4J ha-
rril. 
V I N O A L E L L A . — S e hacen renta» de $43 á46 
los 4 cuürtos, según marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de $39 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$14 á 45 pipa. 
es de travesía 
YAP0RES CORREOS 
Cupiía ^ Ü l Trasatlántica 
A N T E S D E 
A1IT0NI0_L0PE2 7 C? 
E L V A P O R C O R R E O 
Buques con registro abierto. 
San —Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. 
Agustín, cap. Amézaga, por M. Calvo. 
—Nueva York, vap. esp. Santo Domingo, capitán 
Aguirre, por M. Calvo. 
-—Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela capi-
tán Ginesta, por Sobrinos de Herrera, 
—Nueva York, vap, am. Saratoga, cap. Bnck, por 
Hidalgo y Cp. 
—Puerto Rico y escalas, vap. esp. México, capi-
tán Curell, por M. Calvo. 
—Nueva York, gol. am. Lena Pickup, cap. Ross, 
por J . Alegret y Cp. 
Buques que se h.an despachado. 
Para Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal, cap, C u -
pitán Curell. por M. Calvo, con 20.500 cajetillas 
cigarros y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Howse, por G. Lawton, Childs y Compañía 
con 126 btos viandas, frutas, 516i3 tabaco y eftos. 
Bridgeton, gol. am. Florente Lillian, cap. Coob 
por A. Pelletier, en lastre. 
Nuev.i Orleans, vap. ing. Cayo Romano, capi-
tán Widgery, por Dussaq y Cp. de tránsito. 
-—Cuba y Cienfuegos, vap. esp. Ernesto, capitán 
Garteiz, por Deulofeu, Hijo y Cp. 




rro de Cienfuegos y Villaclara 
lompañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañ'a de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
merioana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía do Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones 
Obligaciones 













































Habana 9 de Enero de 1897. 
Tabacos, tercios 
Tabacos torcíaos. . . 
Cajetillas, cigarros. 
Picadura feilos 
Cera amarilla kilos. 
Naranjas, barriles... 










capitán A M E Z A G - A 
Saldrá para 
Puerto Hico, 
Cádiz 7 Barcelona 
ol dia 10 de Enero á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos nuertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaie. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónsigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 y documentos 
de embarque hasta el dia 7. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dae." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
General Trasatlántica 
Se 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o francés. 
Santander." I ESP'AN'A 
St. Uaza i r e - F K ^ N C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 16 de Enero el vapor francés 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite pasajeros para Coruña. Santan 
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro 
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte vi 
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Kio Janeiro, Monte 
video y Buenos Aire3; deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura, 
La carga se recibirá únicamente el dia 
14 del corriente mes en el muelle de Ca 
balleria; los conocimientos deberán entre 
garse el dia anterior en la casa consignata 
ria con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de 
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res 
ponsablo á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios, Amargura nñm. 5, BRIDAT. 
MONTAOS y COMP. 
250 s8-7 d8-8 
Plant Steam Shíp Línc 
A N e w T o r k en 7 0 horas. 
los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
guuo, paoando por Jacksonville, Savanach, Cbarles-
ton, Kichmond, Washington, Filadellia y Baltimore 
Se venden billetes pava Nueva Orleans, St. Louis 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta 
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es 
tados Unidos estará abierto hasta última hora 
G, Lawton Childs y Comp., S. en C 






M I L mmm C O M P A H I 
Línea de Ward 
Servicio regular de vapores correos americanos en 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, Tampico. 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veracruz, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las ttoa de lu tardo; y par» 1» 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas do la Habana pura Nueva York, todos los 
jueves y sábados, á la» cuatro de la tarde, como si-
gue: 
ORIZA Enero 2 
Y U C A T A N — 7 
SARATOGA — y 
CITY OP WASHINGTON — u 
S E N E C A „ — 16 
Y U M U R I — 21 
VIGILANCIA — 23 
ORIZABA — 28 
S E G U R A N Z A — 30 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo 
amenté, los lunes al medio dia, como sigue: 
V I G I L A N C I A Enero 7 
S E G U R A N C A — 14 
Y U C A T A N — 21 
S E N E C A — 28 
Salidas de Cieufuegos para Nueva York vía San 
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se 
manas, como sigue: 
N I A G A R A Enero 12 
SANTIAGO — 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Humburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam. Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con conoci-
mientos directos. 
F L E T E S . — E l rtete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
O:SB 
Se avisa á los señores pasnjsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certifleado de aclimatación del Dr. Bnrgess, en O-
bispo n 21 (altos). 
Los vapores de la línea de los Sres. James E . 
Ward & Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba números 76 y 78. 
I 8 156-1 E 
Vapores eesteres 
EMPBESÁáe?APORES ESPAHOLES 
C o r r e o s de las ¿Lntillsvs 
TEASP0RTES MILITARES 
V A P O R ESPAÑOL 
capitán D. M A N U E L GINESTA. 
Saldrá de este puerto el día 10 de Enero á l u 











Las póliias para la carga de travesía solo admi-
ten hasta el dfa anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue* T Q?. 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés y C? 
Cuba: Sres. G^lleco VÍesa 7 C» 
rort-Au-Fru.ce: Sres. J . E . Travieso y O? 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme BatUe. 
Ponce: Sres. Fritase Lundt y C? 
Mayagüez: Sres. Sohulze y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y C* 
Puerto Rico: 8. D. Ludwig Duplaoe. 
Se despacha por sus Armadores. S. Pedro u 6 
V A P O R ESPAÑOL 
- CTTJjíLIfcT 
capitán D. F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de «ate puerto «1 «Ha ¡5 de Enero A Ua 4 de 
la tarde para loa de 




Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, 
Q u a u t á u a m e 
v Cuba 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del día de la 
calida, 
OONSIONATABIOS. 
NueTÍtaa: Sres. Vicente Rodrli^iu J Cr 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá j PloabU. 
Gibara: Sr. D. Manuel da SUT». 
Mavarí: Sr. D. Juan Gran. 
Sagua de Túnamoi Kroa. SftU<5 Ktfii y Cf 
Baracoa: Sres. Monés y Cí 
Guantánamo: Sr. D. José de loa Btoe. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y Cí. 
Se despacha por sus Armadoree Sao Fei io n. 'fl. 
1 6 512-1 E 
- A / V I S O 
A los Sres Accionistas de la Socie-
dad " L a Reguladora." 
Por orden del Sr. Presúlente da esta Sociedad 
tengo la satisfacción de hacer saber á todos los 
miembros de esta Instilncióu que, el domingo dia 
diecisiete, celebrará la Juta General que previenen 
sus Estatutos al fin de cada año. 
Esta tendrá lugar en el Centro Asturiane y prin-
cipiará al medio dia. 
L a orden del dia es la siguiente: 
Sanción del acta anterior. 
Lectura del Informe de la Comisión glosadora. 
Balance General. 
Informes administrativos de la Directiva. 
Dividendo de las utilidades del año y Elecciones 
generales. 
Habana 9 da Enero de 1S97.—El Secretario, 
Francisco M. Lavandera, C 68 a3-9 d7-10 
Sanco Español de la Isla de Cuba 
CANGE DE BILLETES 0R( 
POIl 
BILLETES PLATA 
Aunque sigue el anuncio publicado con fecha 5 de 
diciembre último, la operación del cange de billetes 
oro por billetes plata debe terminar el domingo diez 
del actual, á las cuatro de la tarde, el Banco, de 
acuerdo con la Intendencia general de Hacienda y 
en beneficio del público ha dispuesto que en dicho 
día las ventanillas de cange continúen abiertas hasta 
las doce de la noche. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 7 de enero de 1897.—El Gobernador, 
Francisco Cassá. 
C 3 8-8 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios., 516 
Caletülas. cisarroa, 20,5( 0 
Frutas v levnrabres bultos 126 
R E V I S T A C O M E R C 1 A L . 
JJabana 9 de Uñero de 1897. 
IMPORTACION 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib. de 
21 á 24 rls. y de 9 lib. de 2¿ á 25 rls. 
A C E I T E MANI. —Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca v tamaño, á 7i rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas do 8 galones, á $2-05; 
de 9 idem, á ^-20, y de 10 idem, á $2-40 cfi Luz 
Brillante en «»;as de 8 y 10 galones vale $2-35 y $2-
95 CÍ.-—Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 c\. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de 3i á S¿ rls. cuñete. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Se cotiza en cajas 
y garrafones $5 á $7 respectivamente. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 43 
cts. mancuerna; 2** á 25 cts. idem; y 3? á 15 cts. idm. 
Capadres á 45 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existancias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoucitos se cotizan de 2J á 2¿ 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4 rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de $12^ á 13 qtl.. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10 á l l^rs . 
arroba. 
A L P I S T E . — L a s existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $3^ qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $8 qtl, 
ARENCONES,—Se cotizan de 25 á 26 cts, caja, 
según clases, 
A R R O Z . — E l de semilla se cotiza de 7J á 71 rs. ar. 
Canillas viejo de 10i á 11 rs, ar, y el nuevo de 9¿ á 
9¿ rs. ar. Valencia dé 7$ á 8 
AVELLANAS—Escaosan: se cotizan de 4 á $5 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30, y del de Nueva Y o r k 
los dias lO , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E L Y A P O E - C O E E E O 
SANTO DOMIIíGO 
capitán Aguirre 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Enero, á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
ado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerio 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
•Los pasajeros deherán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mayor clari-
dad.» 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de BU dueño, 
así como el del puerto de su destino. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
De más pormenores, impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios número 28. 
. L I N E A S D B L . A S A N T I L . I * A S 
T a O L F O D E M E X I C O -
Salas reptes y fijas msiiaies. 
De H A M B U R G O el 6 de cada mes. parala Haban 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admito igualmente earga para Matan 
xas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S parala Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Birmin¡<nam, Bordeaux, Bromen, CherOourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manche^ter, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
de Naturales de Gralicia. 
LBS dos Juntas generalas ordinarias que prescri-
be el artículs 24 del Reglameato de esta Sociedad, 
tendrán efecto, en el presente año, los domingos 17 
y 24 del mes actual, á las 12 dol dia; la primera «n 
los salones del i.'entro Gallego y la segunda en los 
de Airoj d a Aliña Terra, 
E n la del dia 17. se dará lectura á la Memoria a-
nual y se verificará la elección de la Junta Directi-
va para 1897 y Comisión que ha de glosar las cuen-
tas de la Directiva saliente; y en la del dia 2t. to-
marán posesión de sus cargos los señores electos y 
dará cuenta de su informe la citada Comisíún de 
glosa. 
Lo que se hace público, pan conocimiento de los 
señores socios. 
Habana, Enero 2 de (897.—El Secretario, Miguel 
A, García, c 46 13 3 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
M D r . A y e r . 
• • • 
Purifiqúese la sangre con la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. Para láf 
escrófula, floroncos, úlceras, llagas, 
carbuncos, granos, ronchas y todos 
los desarreglos originados do sangra 
viciada, esta medicina es un verda-
dero específico. La Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer, como remedio es 
igualmente beneficiosa para el ca-
tarro como para el reumatismo y 
gota reumática. Como tónico ayuda 
el precedimiento do la digestión, 
estimula el hígado entorpecido, for-
talece los nervios y reconstituye ol 
organismo cuando está debilitado 
por fatiga excesiva ó enfermedad 
que agota las fuerzas. Ningún otro 
depurativo de la sangro da tanta 
satisfacción ó es objeto do tan uni-
versal demanda, y ' 
La Zarzaparrilla 
del Dr, Ayer. 
T PREPARADA. POR v.,. 
D r . J . O . . A . y e r y O a . , 
LOWELL, MASS., U. S. A. 
Medallas üo Oro en las FrincipaleB 
Exposioiones Un ivorsa l éa . 
C U R A N L A B I L I O S I O A D . 
E L ¡ R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida el año 1855. 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 42 
Capital responsable en oro $ 25.781.435,50 
$ 1.263.180,48 Siniestros pagados en oro 
Pagado á D. Manuel Mnñiz por las 
averías de la casa Jesús del Monte n. 
160, ocurridas el i5 de julio deu 1899. 1,0¡7,88 





Pólieas expedidas en diciembre de 1890 
ORO. 
1 á D? Carmen Haro Caballero de Criado $ 700 
1 á D? Paula Valdés, viada de Ostulaza.. ., 3000 
3 á D. Ramón Pernández Collazo , 9800 
2 & D. Manuel Arias Rodríguez ,, 800 
$ 14300 
Por nna módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año. el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente A los 
dias que falten para su conclusión. 
Hab ana 31 de diciembre de 1896.—El Consejero 
Director de turno, Vicente Cardelle.—La Comi-
sión Ejecutiva, Evaristo Qutiórrez.—Bernardo I . 
Domínguez. C 73 h 1-10 
A LOS MO-MMOS. 
En nombre de los pobres que socorro nuestra A-
sociación de Beneficencia, os suplicamos que asis-
táis puntualmente íl la Junta que se celebrará el 
domingo en los saloues del Casino Español, 
Reflexionad bien lo que vais á votar, y tened en 
cuenta que nuestra Asociación no tiene dinero ea 
caja. Los gastos de las obras proyectadas sou do 
gran consideración y el costo de ellas supone la pér-
dida de gran parte de los valores que poseo nuost.ia 
Asociación. Si Itu obras son necesarias, luíganse en 
buena hora por suscripción voluntaria entre los vas-
co-navarros; pero no acordéis, no, ¡por Dios! que so 
costeen con el producto do la venta de los pocs va-
lores que posee la Sociedad, cuyos valores constitu-
yen hoy la más valiosa garantía que tiene la Socie-
dad do Beneficencia Vasco Navarra para atenderá 
los pobres y desvalidos eomprovinciauos que acuden 
á ella en demanda de socorro. 
Acudid, pues, puntualmente á la Junta y con per-
fecto conocimiento de los particulares que' se traten 
en dicha Junta resolvamos lo más conveniente á lo» 
fines de nuestra Asociación, boy más necesaria qu<, 
nunca porque son muchas las personas necositadas. 
— Tr«Wos Vásco-Nuvarros. 180 2d-9 la-9 
F U N D A D A E N E L AÍTO D E 1839 
de Gettovés y Gómei. 
Situada tn la caite dt t/usiie, entre las de Barntilln 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—El martes 12 del actual á las 12, se rematarán 
en el muelle de la Machina con Intervención del Sr. 
corresponsal de la Compañía de Seguros " E l Uni-
verso" 336 sacos harina de trigo, marca «Extra.» 
Habana 8 de Enero de 1897.—Genovés y Gómez. 
IbT 3-9 
— E l lunes 11 dol actual á las 12 se rematarán en ê  
muelle de Villalta, por cuenta de la compañía que co-
rresponda, 142 sacos de harina de trigo marca Aurora 
extra de Rio seco.—Habana enero 9 de 1897.—Geno-
uovés y Gómez i09 1 10 
AGENCIA GENUAL EN LA ISLA DE CDBi 
de la Maciói Espalóla y ána ia 
ite M f 
Habana, Oficios n ú m . 56 , altos. 
Se ruega á los Sres, suscript yres cuyo abono ter-
mina en 31 de Diciembre de 1898 y deseen honrar-
nos con su concur<so eu el de 1897, se sirvan anun-
ciarlo en la oficina citada, antes del 20 de línero a 
fin de que no sufran interrupción ninguna en el re-
cibo de los periódicos. 
Todo suscriptor por un año ó semestre al hacer 
efectivo su importe tien« opción á un eiemplaf del 
magnifico ALMAN. ' Q U E I L U S T R A D O que anual 
mente publica la Empresa. 
Desde esta fecha queda abierta la suscripción al 
púbiieo á ambas revistas. 
Habana 1? de Enero de 1897. 
O F I C I O S 66, a.tos. 
De 8 á 11 de la mañana y de 12 á 4 de la tardo. 
172 LO-9 
SocieM fie I. f Recreo Sai Lázaro 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se cita á los señores 
socios para la Junta general ordinaria que tendrá 
efecto a las doce del día del domingo 10 de! actual, 
con la siguiente orden del dia: Balance, Eleociones 
y Asuntos generales, 
Hubana, enero 7 de 1897.— El Secretario, A, 
Izquierdo, 141 la-7 d3-
D E L 
Par» H A V R E y HAMBURGO, oon sao»iM ©-
rentuales en H A I T I . SANTO DOMINGO r ST. 
THOMAS. S A L D R A , 
«1 vapor correo alemán, de 
capi tán 
Admita darga para ios oltadcs puerto» y también 
transoortíoa con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qv t se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamb^r^o 6 
en ol Havre, & conveniencia de la Empresa. 
Eate vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
loros. 
L a carga ae recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Bsta Empresa pone á la disposichm de ios señor e 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre qu« la carga qne so ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y H A M B U R G O y también para 
cualquier otro pnnto. con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á «ns consignata- ! pudiendo asistir los qííé lo sean con un mes de an 
rio»; M A R T I N F A L K Y COMP. San Ignacio 54. i tdacíóu. 
Habana. < Habana 26 de Diciembre de 1896—Fernando de 
P ^ 4 156-15 N Castro, • 1541 
¡eoíoeps j 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 64 
de los Estatutos de la Compañía, se convoca á los 
señores accionistas para la junta general que ha de 
celebrarse á las doce del día 15 de Enero próximo en 
la casa calle del Aguacate 198, cualquiera que sea el 
número do concurrentes, á fin do acordar respecto á 
los particulares comprendidos eu los números 2, 4 y 
6 del artículo 84 de los Estatutos y proceder á la 
elección da un vocal propietario por renuncia del se-
ñor I). Ricardo Misa. 
Habana, Diciembre 15 de 1896.—E Secretarlo, 
Antonio L . Valverde. C 1495 25-1 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
de Sagua la G-rande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo Sr. Presidente en cum-
plimiento de lo prevenido por el art. 60 de los Esta-
tutos de la Compañía, á los efecto» del art. 61 de los 
mismos, renovación de dos vocales propietarios y 
dos suplentes de la Directiva y demás asuntos que 
se estimen oportunos, se convoca á los Sres. Accio-
nistas para la Junta General Ordinaria que ha de 
tener lugar á las 12 del dia 30 del mes de Enero 
próximo, en las oficinas de la Compañía, calle de 
Obrapía n. 22.—Advlrtiép.dose que la Junta tendrá 
lugar con los Sres. Accionistas que concurran, sea 
cual fuere su número y el capital qqe representen. 
-  
26 30 O 
.A. V I S O . 
Participamos al comercio y al púidico en general 
que ha dejado de ser dependiente de nuestra casa en 
el ramo do papelería O. Jonó González y Hc-ruanJéz 
y que continuamos en las operaciones de ese ramo 
como hasta aquí, y solo serAn válidos los pagos que 
se hagan á quion presente nuestros resguardos lif-
mudos por nosotros como de costumbro.—Federico 
Bauriedel y Comp. O 67 2̂ -9 E 
A I T X J U C I O 
Autorizado por el Excmo. Sr. Com nid;inte Gene-
ral del Apostadero para ampiur el n i oero de pr^u-
das que se han <le subastar ei di i, de] áotualj en 
vista de ser día festivo ol 10 del i unió, segiü lo.-, a-
uuucios publicados, se hace sauer pox' medio del 
presente que los artíoulos 7? eu su primer páarafo y 
9̂  quedan modificados en la forma siguiente: 
Artículo 79 E l número do preiitbs que ha de 
eonstruirse, es el siguiente: seiscientos sombr roa do 
jipijapa con escarapela, seiscientos zapatos borco-
gníos y seteci ntas mudas de rajadillo do hilo a/.ul 
compuesta de pantalón y blusa de las llamadas gua-
yaberas. 
Artículo 9? E l plazo para la entrega serán quineo 
dias pnra la mitad de las prendas, las quo al cumplir 
picho plazo debe tenerla» dispuestas el contratista 
por si el Jefe Representante de los batallones eu 
campaña las solicita y otros quince dias después la 
otra mitad, en cuya fecha ó sea al cumplir los trein-
ta días debe el contratista entregar en el Almacén 
el total de la consi.ruceién, deducidas las que el 
mencionado Jefe le hubiaae interesado. 
Tedas las demás condiciones del pliego quedan 
subsistentes. Pinar del Rio 4 de enero de J8íj7.—El 
Capitán Comisionado, Luis Pereira. 
C 62 la.7 4d 8 
u a n o i T C X T C T B 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Socie-
dad, se cita á los Sres. Socios propietarios y funda-
dores para la Junta General extraordinaria que 
tendrá lugar el martes 12 del corriente, á las 5 do 
la tarde, en el edificio del Club. 
Y tratándose de particulares de importancia, so 
suplica la asistencia á los Sres. Sacies. 
Habana 1? de Enero de 1897.—El Secretario, Mí-
guel de Arango. 
O R D E N D E L D I A . 
19 Acuerdo sobre reformas parciales de los Es -
tatutos y Reglamentos. 
2? Discusión de las mociones que los señores so-
cios quieaan presentar. 
o 37 d7-3 »l-4 
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DIARIO DE LA MARINA. 
DOMINGO 10 «EEXERO DE 1897. 
Como auuaoió oportimiiuiente 
nuestro corresponsal en Madr id 
entre las recompensas sometidas á 
la aprobación de S. M . el jueves por 
el Sr. Ministro de la Guerra, para 
premiar servicios prestados en la 
campaña , figura en primer t é rmino 
por estar ya designado para ella 
desde hace tiempo por la opinión, 
la del ascenso á General de Briga-
da del bizarro coronel de infanter ía 
1). Enrique Segura, el héroe do tan-
tos y tan reñidos combates en los 
(pie ha salido fuertemente castiga-
do el enemigo ;í pesar de la inferio-
ridad numér ica que en la mayor í a 
de ellos tenían nuestras tropas al 
mando de aquel entendido jefe cu-
ya serenidad y br m i r a , aún en los 
momentos más difíciles, son objeto 
de general admiración. 
Ñ o hay para qué recordar la br i -
llante campaña de Segura en el de-
partamento Oriental, formando par-
te ele la brigada del General Oane-
11a, durante la cual, en múl t ip les y 
sucesivos combales, se g a n ó el em-
pleo de coronel. En la memoria de 
todos están los nombres de Sao del 
Indio, FUipmas, Ramón de las y a -
guas, Pimienta y tantas otras reñi-
das acciones que dieron fama en-
vidiable á la brigada de Oanella, al 
regimiento de Simancas y á los bra-
vos jefes y oficiales que lo manda-
ban. 
Ya en posesión el señor Segura 
del empleo de Coronel, tan brava-
mente ganado, lo fué confiado el 
mando de una columna, formada 
por el ba ta l lón de Zamora, con l 
que fué destinado á operar en la j u -
risdicción de Sancti Spír i tus . Mar 
chando con ella, fuerte de 400 hom 
bres, y con 200 mulos de impedi-
iuenta, vióse Segura atacado por el 
grueso de la insurrección, á las ór-
denes de Antonio Maceu y Máx imo 
Gómez, formando aquel el cuadro, 
rechazando las cargas al machete 
del enemigo, que p r e t end í a rom-
perlo, con tal decisión que queda-
ron muertos dentro de él nueve de 
sus partidarios, y haciéndolo por 
fin retirarse con numerosas baja?, 
sin haber logrado su propósi to de 
destrozar la pequeña columna. 
Meses después, cuando fué inva-
dida la provincia de Pinar del E ío 
y destinado á ella el general Oane-
lla, llevóse consigo al coronel Se-
gura, jefe de su mayor confianza. 
A l día siguiente de ser levantado 
el sitio de Candelaria, después de 
brillante acción, salió Segura con 
572 infantes y una pieza de artille-
r ía con dirección á San Cristóbal. 
A l llegar á Río Hondo libró contra 
cinco m i l insurrectos la memorable 
acción que lleva ese nombre, en la 
que tuvo formado el cuadro du-
rante tres horas, tomando á la ba-
yoneta las casas de Obras Púb l i -
cuentra el cabecilla Néstor Calza 
dilla, jefe de una partida que casi 
á diario hostilizaba por vanguar-
dia la Trocha de Marbl-Majana. 
A l General Arólas acompaña su 
Cuartel General, compuesto por el 
Cap i tán de B. M . Sr. D. Jesús Co-
lonia; el Médico Mayor, Sr. Raba-
dán; y los Ayudantes del General, 
los tenientes coroneles de infante-
ría y cabal ler ía , señores Pierrad y 
E s t é b a n y el capi tán de Artillería 
señor León. 
Eeciuan el General Arólas y los 
jefes y oficiales que le acompañan 
el afectuoso saludo de bienvenida 
del DIARIO DE LA MARINA. 
cas, en las que estaba atrinchera-
do el enemigo. 
Después do operar a lgún t iem-
po en Pinar del Eio, pasó á las V i -
llas, y en dos ó tres reñidas accio-
nes sucesivas destrozó á las fuer-
zas insurrectas, que, mandadas por 
Carrillo y Mayía Eodr íguez , pre-
tendían venir á Occidente para pro-
teger á Maceo, encerrado entonces 
en la Trocha. 
A l comenzar en gran escala las 
grandes operaciones de invierno, en 
la Vuelta Abajo, el General Weyler 
dió á Segura el mando de una co-
lumna independiente con la que to-
mó y fortiíicó la garganta de Soroa, 
importante posición es t ra tég ica de 
los insurrectos. Antes y después de 
ese combate han sido muchos los 
sostenidos por la columna de Se-
g u í a en Pinar del Eio, siendo una 
de las que con mayor entusiasmo 
y confian za han trabajado, secun-
dando al General en Jefe, pertene-
ciéndole gran parte del éxi to al-
canzado en aquella región. 
E l DIARIO BK LA MA.RTXA que 
desde el comienzo de la guerra ha 
tenido la satisfacción de narrar d í a 
por día los éxitos del Sr. Segura, 
novtiene para qué consignar hoy el 
júbi lo con que recibe la noticia de 
su ascenso a! generalato, con el que 
se amplía su esfera de acción, en la 
que es seguro cont inuará obtenien-
do brillantes resultados. 
Escritas las anteriores líneas, tu-
vimos el gusto de recibir anoche 
en esta Eedacción , la visita del ge-
neral xlrolas, viéndose así honrada 
a casa del DIARIO con la presen-
cia en ella de uno de los jefes que 
más se han distinguido en la ac-
tual c a m p a ñ a . 
Demostración de aprecio 
E l benemér i to Cuerpo de Bom-
beros del Comercio de la Habana, 
de cuyo Comité Directivo es digní-
simo y entusiasta Presidente nues-
tro respetable y querido amigo el 
Sr. D . Prudencio Eabell, ha acorda-
do celebrar con una serenata que 
da rá en sn honor, la distinción con 
que S. M . la Eeina, á propuesta del 
Consejo de Ministros, ha recompen-
sado la lealtad, el des in te rés y el 
patriotismo de tan incegérrimo pa-
tricio. En su opoitunidad indica-
remos el día y la hora en que ha-
brá de realizarse este acto. 
Con el propio objeto acudirán es-
ta noche á la morada del Sr. Ea-
bell muchos de sus amigos particu-
lares y políticos, que desean demos-
trarle de una manera expresiva su 
satisfacción por la regia merced de 
que ha sido objeto. 
El 8r. IrgÉ fls ipzleii, 
H o y se embarca para la Penín-
sula, á bordo del vapor-correo San-
to Domingo, nuestro respetable ami-
go el Excmo. Sr. Marqués de Apez-
teguía . 
Le deseamos el más feliz viaje. 
A invi tación del Sr. Por rúa , go-
bernador regional y Vice-Presiden-
te de la Junta Nacional de Defen-
sa, de la que es digno individuo el 
distinguido viajero, i rán á despedir 
ai Sr. Marqués de Apeztegu'a esta 
tarde, en un vaporcito que sa ld rá 
de la Inspección de Buques, á las 
cuatro menos cuarto, los señores 
que componen la expresada Junta. 
Hemos tenido el gasto de recibir la 
visita de despedida do nuestro ilustra-
do compañero en la prensa, el redac-
tor-corresponsal del Heraldo, de Ma-
drid, Sr. D. Eduardo de la Peña, que 
cumpliendo instrucoioues de la empre-
sa propietaria de dicho periódico, se 
embarca hoy, en el vapor-correo Santo 
Domingo, con dirección á Puerto-Rico. 
Le deseamos feliz viaje. 
¡N FILIPINA 
Los periódicos americanos que 
recibimos ayer, por la v ía de Tam-
pa, contienen telegramas de Madr id 
en los cuales vemos confirmadas las 
importantes victorias alcanzadas en 
Filipinas por nuestras armas sobre 
los rebeldes y de las cuales nos ha-
bía dado cuenta oportunamente 
nuestro entendido corresponsal te-
legráfico de Madr id . 
En uno de esos despachos vemos 
que S. M . la Eeina Eegente y el 
gobierno supremo h a b í a n enviado 
telegramas muy expresivos de fe-
licitación al i lustre General Pola vie-
ja , cuya ges t ión acer tad í s ima en 
los difíciles puestos que ocupa co-
mo Gobernador y Cap i t án General 
de nuestro archip ié lago asiático, 
merece los m á s calurosos aplausos 
de los españoles residentes en aque-
llas hermosas y apartadas islas. 
Llamado por el General en Jefe, 
l l egó ayer á la Habana en tren es-
pecial el bravo y entendido gene-
ral Arólas , que acaba de dar nue-
vas y elocuentes pruebas de su i n -
discutible valer con las oparac io-
nes llevadas á cabo, al frente de su 
división, en las lomas del E u b í y 
Eosario y en la es t ra tég ica zona 
de Cayajabos, donde los insurrec-
tos no han tenido momento de re-
poso por la activa y constante per-
secución que se los lia Lecho. 
Los p irl'js oficiales facilitados 
en los úl t imos días á la Prens i se 
han reíerido con frecuencia á en-
cuentros y operaciones realizados 
por las fuerzas á las órdenes del 
(i&nbV&l AroJa.s, La.bióíido.so íi jado 
l a oplmón eu e\ n ú m e r o do prisio-
neros que en a q u é d a se han hecho 
a\ enemigo, entre los cuales se en-
Nueva York, 5 de enero. 
LOS ACUERDOS DE CAMESON 
En estos momentos deben reunirse 
en Washington las Cámaras legislati-
vas, después de las vacaciones de fin 
de año. Como la cuestión del recono-
cimiento de la indepencia de Cuba es-
tá sobre el tapete, dice esta mañana 
coa tal motimo el Morning Advertiser: 
" A l anunciarse, antes de las vaca-
ciones, que quedaban pendientes los 
insensatos acuerdos del senador Ca-
merou y que pasarían diez días antes 
de que los tomase en consideración el 
Senado, el país acogió la noticia con 
universal satisfacción. Todo el mundo 
confiaba que antes de que pudiesen 
votar en pro de esos absurdos acuer-
dos, los senadores "jingoístas" de fan-
farria tendrían oportunidad de hablar 
en sus localidades respectivas con los 
caciques del partido que tan mal re-
presentan, y que esos les harían com-
prender de un modo inequívoco la con-
veniencia de que se cuiden un poco 
más db los asuntos nacionales para cu-
ya gestión se Ies ha enviado á Wa-
s b i n g t ó a . Parece p r o b a b l e que estaw 
esperazas se habrán realizado. La opi-
nión general en Washington se inclina 
á creer que al reunirse hoy las Cáraa-
CARTAS A LAS DAMA* 
escritas expresamente para el 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Madrid, 19 de diciembre de 189G. 
¡Quión tuviera la pluma más privi-
legiada del mundo para decir algo de 
lo que en España ha ocurrido en estos 
Último diaa! Pero habré de limitarme, 
aun cuando no m^ conforme, pues qui 
siera saber decir mucho y bueno, con 
decir, como Dios me de á entender, que 
somos el pueblo de los impulsos nobles 
generosos yhasta heróicos. En España 
suelea ser hermosos, dignos de loa, es 
tos primeros momentos que siguen á 
cualquer acontecimiento importíiute. 
A l llegar á la Península la noticia 
del combate do Punta Brava, con to-
das sus favorables cpnsecuéncias, la 
alegría de loa españoles fué unánime, 
y eí entusiasmo por el ejército, por el 
bi/arro cómante Cirujeda y por el ba-
tallón de San Quintín, no reconoció 
Hmites. España entera, desde laKcina, 
hadiá las masas populares, aclamando 
á Esdaña, han rendido homenaje res-
petuoso y merecido ai valor y á la leal-
tad. {Uaánfaa madres habrá que pien-
sen hoy que gracias á esos último» 
acontecimientos, quizá tengan la di-
cha de abrazar más pronto á su hijo 
idolatrado! 
I i 
ras no so tomarán en consideración 
los acuerdos del senador Oameron, ya 
sea por falta de quorum, ó porque en 
vista de la oposición que se ha mani-
festado en todo el país á dichos acuer-
dos, tema la comisión que los tiene á 
su cargo que no haya mayoría en favor 
de ellos. Pero no debiera consentirse 
en que queden pendientes dichos acuer-
dos, porque son una amenaza constan-
te á los negocios del país. ISTo tan sólo 
los americanos, sino también sus pa 
rroquianos europeos quieren saber lo 
que piensa hacer este país, y los nego-
cios quedarán estancados, con tenden-
cia al pánico, hasta que no se aclare 
este asunto. Si los "jingos"' y especu-
ladores no toman esos acuerdos en con-
sideración por temor de un fracaso, los 
buenos patricios del Senado debieran 
hacerlo sin pérdida de tiempo. Si hay 
bastantes votos para matarlos, que se 
maten en el acto. Si no los hay, pues 
que se aprueben en el Senado, para 
que vayan á morir en ¡a Cámara repu-
blicana. La demora en acabar con ellos 
es precisamente lo que buscan los es-
peculadores y lo que no quiere la gen-
te honrada". 
Esie suelto de fondo de periódico se-
rio es altamente significativo. Muy 
claro indica cual es el móvil de los que 
han estado manoseando la cuestión cu-
bana: la especulación^ y además se des-
prende de él que la mayoría del país 
se opone á esos que gráficamente cali-
fica de "insensatos y absurdos acuer-
dos'. 
Y en efecto, la prensa sensata ha tro-
nado contra el dictámen de la comiaión. 
de Relaciones Exteriores del Senado^ 
hombres eminentes del país han pues-
to en evidencia el gran perjuicio que 
con ellos se haría á la nación; senado-
res tan respetables como Mr. Stephen 
H . White de California han declarado 
sin ambages que votarán en contra de 
los acuerdos, y hasta los mismos que 
en el seno de la comisión los defendie-
ron, ahora que han podido eefftpnlsa'c 
la opinión pública se muestran meiátfs 
enérgicos y aun se ha dicho que uno 
de los individuos de dicha comisión 
pedirá que se trasladen 4 ella de nue-
vo los acuerdos para evitar de esto mo. 
do el revolcón que indudablemente 
llevarán cuando se sometan á la vota-
ción del Senado. 
En verdad que es notable el cambio 
operado en la prensa del país desde la 
muerte de Maceo, si bien á mí no me 
sorprende, pues más de una vez he di-
cho en estas cartas que este cambio se 
dejaría sentir en cuanto obtuvu-sc 
nuestro ejército alguna vantaja positi-
va sobre los insurrectos. Es cierto que 
el World, el Journaly el Sun (io\it\nn<m 
echando espumarajos de rabia contra 
España; pero estos periódicos nunca 
han reflejado la opinión del país, ni 
mucho menos influido en ella, y hasta 
los mismos periódicos sensatos de JSTue-
va York y de otras ciudades los consi-
deran como hojas indecentes y perni-
ciosas para las masas por las tenden-
cias inmorales que revelan en sus ar-
tículos ó ilustraciones. 
UN QUIDAM 
El Journal, en su atan de producir 
sensación, ha enviado á Madrid á na 
quídam que fué corresponsal del World 
en la Habana, y que envió desde esa 
las más estupendas paparruchas. Más 
tarde fué á la convención de St. Louis, 
comisionado por la Junta, para tratar 
de que el partido republicano se decla-
rase en su programa abiertamente en 
favor de los insurrectos cubanos. El 
mismo redactó la cláusula que preten-
dió se insertase en dicho programa, y 
sus declaraciones pro-insurrectas eran 
tan pronunciadas, que la comisión en-
cargada de redactar el programa cre-
yó oportuno consultar por telégrafo á 
McKinley, el cual contestó que do nin 
guna manera debía insertarse seme-
jante cláusula en el manifiesto. Ese 
mismo sujeto, coa ese desparpajo fe-
nomenal que caracteriza á ciertos re-
porters de esta tierra, ha logrado, si 
es cierto lo que desde Madrid telegra-
fía, engatusar al ministro de los Esta-
dos Unidos, Mr. Taylor, el cual ha ido 
á comer en la fonda con ese adocena-
do corresponsal y le ha enterado de los 
asuntos diplomáticos que han raed1 ;Í do 
entre los dos gobiernos, permitiendo a! 
repórter del Journal telegrafiar despa-
chos pistonudos, en los que se hacen 
graves acusaciones al Presidente Cle-
veland y al Secretario de Estado, Mr. 
Olney, y se pinta á la nación españoia 
como arruinada y desvencijada por los 
esfuerzos que ha hecho para defender 
su integridad, excitándose al Congre-
so á que reconozca la indepedencia. de 
Cuba como única solución, ante ia cual 
no tendrá España mas remedio que 
agachar la cabeza. 
l i e dicho y repito que el Journal es 
un periódico desautorizado y desacre-
ditado ante la opinión respetable de 
este país y que muchas familias no 
permiten que esa publicación indeco-
rosa.entre en el hogar doméstico; los 
tiros de su corresponsal en Madrid re-
sultan por lo tanto, picadas de mos-
quito; pero es muy sensible que hom-
bres eminentes de la talla de Cánovas, 
Sagasta, Castelar y Moret hayan hon-
rado á ese repórter y á ese libelo con 
entrevistas, de las cuales hace mofa 
en sus comentarios de fondo el perió-
dico á quien se han dirigido. En Es-
paña no se tiene concepto de la degra-
dación do ciertos periodistas america-
nos, y al tratarles con caballerosidad 
é hidalguía se hace mal uso de "mar-
garitas" 
m . MONEY 
Creo que los lectores del DíAiito 
leerán con interés, ó por lo menos con 
curiosidad, el siguiente suelto que tra-
duzco del Evening Post de esta tarde y 
que hace referencia al senador electo 
por el estado de Misisipí, Mr. Money, 
el cual se halla entre ustedes en esto 
momento: "La política "jingoísta" es 
mirada con tan poco favor por el pue-
blo del Sud como por el del ISTortc El 
Representante y Senador electo por 
Misisipí, Mr. Money, faé á Cuba tifco 
poco tiempo con una misión que álg'u 
aoa do sus electores interpretan como 
conducentes á precipitar hostilidades 
entre España y loa Estados Unidos. 
Considerándola en ese sentido, los pe-
Según escriben de Paría, después de 
una ausencia de trece años, ha vuelto 
á aparecer en la escena parisiense la 
célebre diva María Van Zandt, que hi-
zo el día 2 de este mes su presentación 
en ll Opera Comique conLahné, la mis-
ma obra con que se despidió en 1883; 
despedida por cierto imprevista y que 
tanto impresionó á aquel público. 
Los años no han dejado huella en la 
figura de la bella artista, y su voz pa-
rece haber adquirido más robustez 
Canta con la misma impresión y deli-
cadeza de siempre, y su triunfo de la 
noche ya mencionada es de esperar 
que le haya compensado del olvido en 
que la escena de Par ís parecía te-
nerla. 
A l salir de su camerino para presen-
tarse en las tablas, hallábase la Van-
Zandt muy atemorizada, poro esta 
impresión se desvaneció no bien escu-
chó los aplausos y bravos con que los 
espectadores recompensaron los pri-
morea de su garganta y de su arte ex-
quisito. 
Dicen que durante los enti^eactos el 
cuarto de la diva vióse lleno de ami-
gos y admiradores, muchos de ellos 
americanos, que deseaban felicitarla 
en persona, y que galantemente le en-
viaron profusión de ramos y corhei 
UeF. 
A la curiosidad que había esa no 
che por escuchar de nuevo á la cita 
da cantante, sucedió otra no menos 
viva, respecto á la representación que 
al día siguiente había de darse en el 
centro de ]% l i m m m w ¡ y U QAlI 
Sardón, titulada 
riódicos de su Estado le advierten que 
en esa obra falsea por completo la re-
presentación de sus constituyentes. El 
Beymerat de Natchez le dice muy cía 
ramente que la misión que voluntaria' 
mente se ha impuesto no merece la 
aprobación de las clases conservadoras 
y sensatas del pueblo de nuestra repú 
blica, que busca la paz, la tranquili 
dad, la armonía y el órden, en bien de 
todos los intereses materiales del país 
que tanto han padecido en estos últ i-
mos dos ó tres años. Que el periódico 
dé Natchéz refleja la actitud de la pren 
sa en aquel Estado, parece confirmar 
lo el corresponsal que en Jackson tie. 
ne el F tea y une de íTueva Orleans, el 
cual asegura que, con muy raras ex-
cepciones, la prensa del Estado de Mi-
sisipí muestra una oposición muy pro-
nunciada en contra de los acuerdos de 
Mr. Cameron. Y agrega el correspon-
sal que "en este particular la prensa 
expresa los sentimientos del pueblo, 
linea difícil neute se encuentra una so-
la persona que abogue por los acuer-
dos." 
Ya verán ustedes cómo poco á poco 
se irá haciendo luz en este.puís, y en-
tónoésj os.decir, cuando ei pueblo ame-
ricano conozca á fondo el carácter de 
los laborantes, todas las simpatías que 
estos habían logrado captarse se con-
vertirán en profundo desprecio. 
MR. E A L 3 
El senador Halo, jete do la oposición 
á los acuerdos y al reconocimiento en 
cualquier forma que sea, aquel Mr. 
Hale que tan brillante defensa hizo de 
los derechos de España hace ocho ó 
nueve meses en el Senado, acaba de 
niaiiií'estar en una entrevista con el re-
presentante de un periódico de la ca-
pital, que la isla de Cuba bajo la do-
minación española había llegado á un 
grafio de prosperidad como difícilmen-
te podía mostrar otro pueblo, llegando 
su riqueza «per capita» á ser mayor que 
la de los Estados Unidos, y su comer-
cio exterior á sobrepujar en mucho el 
de cualquiera de las repúblicas hispa-
no-américanas no obstante de ser in-
dependientes. Esta aserción, que na-
die podrá impugnar, la ridiculizan los 
senadores jingos diciendo que "causa 
asombro que el pueblo do los Estados 
Unidos no haya emigrado en masa á 
la isla de Cuba para gozar de tantos 
beneficios." 
ESTAN MALA 
Se les han vuelto las tablas á los in-
surrectos y á sus agentes laborantes; 
pues mientras aquellos van de capa 
caida, los últimos hace tiempo quo 
cuentan todas sus gestiones por fraca-
sos. Eracasó la intentona de Maceo 
de dar un susto á los habitantes dé la 
Habana en vísperas de Cavidad; fra-
casan las tentativas de reconocimien-
to; fracasan por último las expedicio-
nes filibustras. E l emisario diplomáti-
co que fué á prender fuego á Europa, 
Colín de Cárdenas, ha regresado des-
pués de gastar muchos fósforos, y vie-
ne con unos cuantos miles de francoa 
que ha recogido pasando el cepillo. Aho-
ra habrá gran conmoción en el seno 
de la Junta para ver quién atrapa esos 
cuartos, porque hace tiempo que los 
ju-nteros no pueden cobrar sus suel-
dos por falta de fondos, según se des-
prende de una colecta que tuvieron 
que hacer el otro día, después de un 
meeting, para pagar 2o pesos de atra-
sosaBenjamín (iiberga, segundof'arri-
mauo" á la Legación de ia Junta en 
Washington. Máximo Gómez hace 
tiempo que no percibe sus haberes, 
según se colige de una carta del cabe-
calia Miró, que se ha publicado en 
Washington, en la cual dice que aquel 
jefe está indignado contra la Junta. 
i>e otra carta que han recibido los la-
borantes resulta aque Estrada Palma 
y el j ) r . Castillo están virtualmente 
destruidos por eí "gobierno" de la 
"Uepúbüca libre"', y se anuncia la 
próxima venida de Portuondo á ha-
cerse cargo de las migajas que deje la 
Junta. Los recientes fracasos de va-
rias expediciones contribuirán á en-
sanchar la brecha que hay en las re-
laciones entre los directores de la in-
surrección y los empresarios del labo-
rautismo. 
Uias atrás determinaron los organi-
zadores de expediciones poner en eje-
cución una indicación hecha por Mr. 
Harmon, Attorney Ceneral, á cuyo 
cargo corre el departamento de justi-
cia,, enviando á (Juba un cargamento 
de armas y municiones y despachando 
efbuqne en regla como si se tratase 
de un cargamento de legítima mer-
ca uci a. Como el Fiscal General ha-
bíamamlés iado que á eso no se opo-
nen las leyes de neutralidad, creyeron 
los filibusteros que sería un modo 
práctico de enviar expediciones á Cu-
ba sin que pudiese oponerse el gobier-
no español, so pena de provocar un 
conflicto con los Estados Unidos que 
es el desiderátum de los laborantes. 
Como experimento, pues, despacharon 
en la aduana de Jacksonville dos car-
gamentos de armas y municionea, una 
en el Bamtless para Isuevitas, y otra 
en el Commodore para Cienfuegoa, con-
signado este último cargamento á Sal-
vador Cianeros, Marqués de Santa Lu-
cía. E l administrador de la aduana 
de Jacksonville consultó ante todo al 
Secretario de Hacienda, el cual dispu-
so que se despacharan dichos buques 
siempre que cumpliesen con todos los 
requisitos que imponen las leyes adua-
neras, incluso el juramento que legíti-
ma la destinación del buque y carga-
mento. Corren, pues, los armadores 
un albur muy grande, pues como su 
misión es alijar las armas en un pun-
to de la costa que no sea un puerto 
habilitado y como no llevan documen-
tación del cónsul de España en el puer-
to do salida, por cuanto éste rehusó 
darla siguiendo las instrucciones del 
ministro do España en Washington, 
resul ta que tanto en Cuba como aquí 
se coiocan en posición muy falsa, a-
iTiesgándose allí á ser cogidos por 
nuestros buques de guerra y aquí á aer 
condenados á presidio por perjurio. 
m COMMQDOEE 
Respectó al Commodore no sucederá 
ni lonnoni lo otro, pues haquerido la 
.Providencia cast igarálos expediciona-
Sarah i íerhardt debía hacer el pape, 
de un muchacho. La obra no es nue-
va. Escribióla hace ya bastantes a • os 
Alfredo de Musset, y consta de cinco 
actos y un epílogo; pero ha sido arre-
glada á la escena por Armando (l 'Ar 
tois. escritor de mérito. El título tic 
la obra es Lorenzacoio, diminutivo en 
italiano de Lorenzo. Asi se llama el 
protagonista (por supuesto), y no es 
otro que Lorenzo de Médicis. Este es 
papel que ha desempeñado inagistral-
mente la insigne Sarah, que después 
de 1869, cuando en la obra de Goppée, 
Le Passant, personificaba á Zanetto, 
no había vuelto á representar en Dr&je 
masculino. 
Por cierto que uno de catos pasados 
diaa se ha verificado en París la iuv-i-i 
que los artistas habían preparado en 
honor de Sarah Bernhardt. 
Después de recoger la coaecha de 
laureles que le ha valido el papel de 
hombre que desempeña en la yta nom-
brada obra Iiorenciazzo, la gran trági-
ca ha tomado sobre sus liorhbros la 
empresa de dar á conocer al público 
la última obra de 
Espiritismo. • 
Esta producción f?usto tanta á Sa-
rah, que cuado Sardón se la leía llora-
ba ella á lágrima viva. La obra tieiu 
tres actos y su fondo real es el espiri-
tismo. No faltará en escena la íüesa 
que responda al ser golpeada, etc. etc. 
No sé si sabrán ustedes que Sardón 
es ahora un convencido del espíritu, 
sino en la parte dogmática, por io rae-
j SOS e^ JQ q ^ 9̂  refiero i\ irit^rveaolón 
de los espíritus en las cosas de este 
mundo. Dice que desde hace cuaren-
ta ai'ios viene ocupándose de estas 
cuestiones, que ha visto caer flores del 
techo de su casa y que ha sido un 
"médium" maravilloso, habiendo es-
crito en la pizarra cosas extraordina-
rias. 
Como bien dice un conocido escritor, 
"estas confesiones de Sardón, á la vez 
que comunican interés á su última pro-
ducción, le hacen á uno pensar en las 
cosas realmente inauditas que en estos 
días vienen ocurriendo en la nación 
vecina á los obreros de la inteligencia. 
En" general se trata de casos de "ex-
traordinaria histeria," enfermedad que 
conn es sabido da lugar á alucina-
ciones, 
"A. ellas hay que referir la certeza 
con que atestiguaba Edmundo de Gon-
conrt las apariciones nocturnas de su 
hermano y antiguo colaborador, muer-
to algunos años antes, y tantos otros 
casos que han venido dándose en 
Francia".5' 
Sin poderlo remediar, y bien sabe 
Dios que no por echármelas de aensi 
filo, sino por efecto sin duda de haber 
visto muy de (¡crea las penas y saber 
por experiencia propia lo que éatas su-
ponen, siempre que me encuentro en 
paraje concurrido y animado, cuando 
más entregada está, la multitud á olví 
dar que esta vida es un valle de lágri 
mas, entonces, precisamente, es cuan 
ríos, enviando el buque al fondo del mar, 
con armas y municiones, á unas vein-
te millas del cayo de la Florida, donde 
recogió á los expedicionarios, de los 
cuales han perecido unos ocho al tra-
tar de salvarse en botes. Por de con-
tado, los laborantes han propalado en 
el acto la especie de que un espía es-
pañol había echado á pique el buque; 
pero el mismo capitán alega que el cas-
co estaba en mal estado por efecto de 
haber encallado á la boca del rio San 
Juan^ al salir de Jaeksonvillé, Por 
cierto que el guarda-costas Boutwell, 
encargado de vigilarlo, le prestó au-
xilio y lo sacó á flote, permitiendo que 
saliera á su viaje ilegal. El Commo-
dore se dirigió á un cayo en que espe-
raban los expedicionarios, y al salir á 
la mar se vió que entraba el agua por 
un boquete que había en la bodega. 
Los expedicionarios saltaron á los bo-
tea, despavoridos, para ponerse en sal-
vo, y loa americanos quo iban en la 
expedición acusan á los cubanos de 
egoístas y cobardes por haberse apo-
derado de los botes, dejándolos á ellos 
en peligro de irse á pique. En cuanto 
al Dauntless, supongo que dará cuen-
ta de él nuestra marina. 
Actitud de Mr. develan i. 
Dicen de Washington que mortifica 
mucho aí Presidente Cleveland el ver 
el poco caso que hacen los filibusteros 
de sus proclamas y la frecuencia con 
que salen las expediciones sin que pue 
dan impedirlo los buques de guerra 
que vigilan las costas de la Florida. 
Para redoblar esa vigilancia se ha día 
puesto que salgan el rápido despacho 
Bolphin y el crucero dinamitero Ve-
suvius á compartir con el Botwell y el 
NeivauJc la tarea de impedir que bu-
ques filibusteros violen las leyes de 
neutralidad. Dícese que un subalter 
no del Departamento de Hacienda ha 
recorrido la Florida y hecho indaga-
ciones, de las cuales resulta que, con 
excepción de unos cuantos fabricantes 
de tabaco de Tampa, el pueblo y las 
autoridades locales de la Florida, des-
de Cayo Hueso hasta Jacksonville, 
simpatizan con los insurrectos y pres-
tan eficaz ayuda á los filibusteros para 
llevar á cabo sus expediciones. Hasta 
qué punto pueda esto estorbar la ac 
ción del gobierno federal para hacer 
que se cumplan las leyes, difícil es de 
terminarlo; pero ciertamente se presta 
á comentarios el que este gobierno 
pretenda ingerirse en los disturbios 
nacionales de otra nación, cuando en 
su propio país no puede hacer respetar 
sus leyes. 
La reapertura de las Cámaras. 
A l cerrar esta carta se reciben no-
ticias de Washington referentes á la 
reapertura de las Cámaras legislati-
vas. Como predecía el Morning Ad 
vertiser, no se ha tomado en conaide-
ración la proposición Cameroniana, y 
uno de los miembros de la comisión 
que dictaminó en favor de ella, tal vez 
el mismo padre de la criatura, ha ma-
nifestado á un repórter que tal vez sea 
prudente no precipitarse en el asunto. 
Aquí se vé el efecto del freno de la 
opinión pública. La comiaión se reuni-
rá mañana para determinar lo que de-
be hacer. 
E l inevitable senador Cali ha pre-
sentado dos proposicionea referentes 
á Sanguily, las cualea han quedado so-, 
bre la mesa, y el senador l ía le ha pre-
sentado un memorándum en que se ha-
ce hiatoria y se citan precedentes para 
probar que siempre se ha dejado al Po-
der Ejecutivo la iniciativa en el reco-
nocimiento de loa gobiernos de 'ddo. 
K. LENDAS. 
do urre pensa] i\m no-
EL GENERAL PEATS. 
Anoche estuvo en Palacio á v i s i -
tar al General Weyler, el General 
de Divis ión , comandante mi l i t a r de 
Matanzas, Sr. Prats, que llegó á es-
ta capital en el tren de ayer tarde. 
MiiiMaciii. 
E n el Courrier des PJstats-JJnís, 
leemos el siguiente telegrama, reci-
bido por el Herald de Nueva York: 
Madrid, 4 de enero.—H\ gobernador 
de la provincia de Málaga, quo ea so-
brino del señor Cánovas del Castillo, 
presidente del consejo de ministros, ha 
manifestado, en una entrevista, su opi-
nión sobre la revolución cubana. Ha 
declarado que era preciso ante todo re-
primir la insurrección en la isla, y qa>; 
España no recibiría, de parte de los 
Estados Unidos, insinuaciones para el 
arreglo de la cuestión, sino después de 
una victoria decisiva en Cuba. Como 
se le preguntase por qué el gobierno 
español no quería aceptar la interven-
ción de los Estados Unidos, el gober-
nador respondió que España se con-
ducía de este modo porque todas las 
expediciones filibusteras partían de los 
Estados Unidos. Si el gobierno do di-
cha nación conaintiese en poner fin á 
ello y en expulsar las juntas cubanas 
establecidas en Nueva York y en Was-
hington, España consideraría entonoes 
los Estados Unidos como un país 
amigo. 
En todo caso, el gobierno de Madrid 
ha dado en toda España Ja orden de 
velar por la seguridad de los ameri-
canos residentes en el país, lo que 
prueba sus buenas disposiciones en el 
particular. 
A LAS ZONAS D£ CULTÍVO 
Por la Secretaría do esta Junta se 
noa comunica la siguiente nota, relati-
va á la sesión inaugural de la misma. 
Quedó definitivamente constituida 
en esta forma: 
Presidentes de honor 
E l Excmo. señor Gobernador Ge-
neral. 
El Excmo. señor Gobernador Regio-
nal. 
ran. Ideas son estas que callo, como 
es natural, y no por mérito, sino por 
orgullo, pues no quisiera que nadie se 
burlara de ellas. Pero la otra noche, 
como ae hallara á mi lado, en el tea-
tro, una persona propensa, también á 
hacerse idénticas reflexiones, después 
de charlar un rato sobre eso mismo, 
añadió: "Muchas de las señoras aquí 
presentes venían haco poco tiempo á 
este mismo teatro acompañadas de 
otra no menos distinguida, la condesa 
do #v¿, Q116 brilló en Madrid por sn 
talento, su belleza y sn caudal. Pues 
bien; en una do las juntas celebradas 
há poco por una asociación benéfica de 
señoras de esta corte, se encontraron 
con un memorial suscrito por esa mis-
ma condes i d e : ^ ¿ , que pedía un so-
corro. Dos de sus amigas, sospc-íduin-
do que no fuera cierto lo del memorial 
se presentaron en la habitación de la 
aludida señora, y la encontraron gra 
veniente enferma, rodeada de sus ni 
jos pequeños, demacrados, desfalleci-
dos; y por todo ajuar un catre con un 
jergón! Como es consiguiente, las se-
ñoras de la asociación benéfica soco-
rrieron espléndidamente á la desdicha-
da condesa. ¡Quién le había de decir 
á ésta quo la inquieta fortuna había 
de aer tan cruel con ella! Ahora, y 
aquí, mientras sus amigas ríen, gozan 
y seducen, dediquémoa usted y yo un 
cariñoso recuerdo á su infortunio, á 
aus lágrimas!" 
9 * « 
Las recepciones de la marquesa do 
^qiiiljiche están muy animadas los 
| presidente efectivo 
El Excmo. señor don Antonio Que-
sada y Soto, Alcalde Municipal de la 
Habana. 
Vicepresidente 
El Excmo. señor don Eosendo Fer-
nández, Vicepresidente de Ja Cámara 
de Comercio. 
Tesorero 
El Excmo, señor Marqués de Casa 
Arguelles, Presidente de los Ferroca-
rriles Luidos. 
Secretario 
El señor don Leoncio Varóla y Abo-
lla, Subsecretario de la Cámara de Co-
mercio. 
Vocales 
El Excmo. señor Marqués do Apez-
teguía, Presidente del Círculo de Ha-
cendados. 
El señar don Antonio Lópiíz, Presi-
dente de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos. 
El señor don Ivamón Cifueutes, por 
el comercio en rama. 
El señor James Mallon, Administra-
dor del ferrocarril del Oeste. 
El limo, señor don Lau»rea¡o Eodrí-
guez, Presidente de la Lig>& de Comer-
ciantes. ., ^ C ! 
El señor don Juan Loredo, Vicepre-
sidente en funciones de Presidente de 
la Lonja do Víveres.' 
El señor don Manuel Cachaza Lan-
ces, Secretario General de la Cámara 
de Comercio. 
Se adoptaron por unanimidad los 
siguen tes acuerdos: 
Io—Participar á los excelentísimos 
señores gobernadores general, Eegio-
nal y Civil de Pinar del Kio, la cons-
titución de la Junta.—Solicitar del 
General en Jefe el personal facultati-
vo que pueda necesitarse para el em-
plazamiento y construcción de fuertes; 
y en su oportunidad proponerle quo la 
fuerza voluntaria que ha de guarne-
cerlos, ae organice bajo la base de las 
compañías, escuadrones ó secciones de 
los poblados más próximos á aquellos, 
para que formen con ellos unidad. 
2o—Solicitar la venia al «eñor Go-
bernador Regional y al Civil de Pinar 
del Rio, para que la Junta pueda co-
municarse directamente con los seño-
rea Alcaldes Municipales. 
3o—Dirigir una circular á estas úl-
timas autoridades instruyéndoles de 
la constitución de esta Junta y de la 
conveniencia de crear juntas locales 
que en inteligencia con la Central, 
organicen y activen los trabajos nece-
sarios. 
4o—Solicitar el concurso de la pren-
sa periódica para la importante y hu-
manitaria obra d é l a reconstrucción. 
5°—Solicitar do las empresas ferro-
carrileras del Oeste, Huidos y Maria-
nao, billetes de libre tránsito para el 
personal que compone la Jauta Cen-
tral y transporte gratis de los mate 
ríales y demás elementos destinados 
á la reconstrucción que la Junta d i -
terminará y 
G?—Amplio voto de confianza á la 
la mesa para la ejecución de los prece-
dentes acuerdos. 
IMPORTANTE SOCORRO 
á las victimas la Armada 
Por el Estado Mayor de la Coman-
dancia General de Marina del Aposta-
dero de ia Habana y Escuadras de las 
Antillas, recibimos para su publica-
ción lo siguiente: 
Por el Ministro do Marina y con fecha t i . 
de diciembre próximo pasado so coraunioa 
al Excelentísimo señor Comandante Gene-
ral, la sigañeato Real Orden: 
"Kxccleutísimo señor; Habiendo reoibido 
cueste Ministerio uu donativo por conduc-
to del Ministerio de Estado para socerrer á 
las familias dolos individuos do ¡a Armada 
fallecidos en las campañas do Cuba y Fili-
pinas; S. M. el Rey (q. D. g.) y en sa uom 
bre la Reina Regento del Reino, se ha ser-
vido disponer quo so signifique á V". E. la 
necesidad de quo se publique en ese Apos-
tadero la existencia del expresado donativo, 
á fin de que las familias de los jefes y ofi-
ciales de todos los Cuerpos de la Armada, 
Contramaestres, Condostablos, Maquinistas, 
Sargentos, Practicantes y demás clases de 
Maestranza, Cabos de mar, artilleros de 
mar y cabos deiufantoría de marina, quo 
se crean con derecho y estén en verdadera 
necosidad pecimiaria, puedan solicitarlo de 
esa Comandancia General. Es asimismo la 
voluntad de S. M. q le una vez que tenga 
reunidasdichas solicitudes, remita V. É. á 
este Ministerio, relación detallada do lg,3 
familias quo existan en la comprensión de 
ese Apostadero, expresiva del númoro de 
hijos de cada'una de el'as, estado de pobre-
za y demás detalles quo puedan ilustrar á 
tfl Ministerio para determinar la impor-
tancia del donativo. DJ Real Orden lo'ex-
preso á V. E. para su conocimiento y efec-
tos expresados. Dios, etc." 
Y dispuesto por 8. E. la pabdeación, se 
inserta oa el ür.vaiq DK LA. MARINA para 
conocimiento do las personas á quienes 
pueda inieresar. 
Habana, enero 8 de lS97. —José Éovenol 
kisdad k Sao ieoie de Pail 
Sr. Director del DIARIO DH LA MA-
RINA. 
Muy estimado señor: 
Las señoras de la Conferencia de 
Santa Eduvigis do la parroquia de 
Guadalupe, le suplican se sirva publi-
car en su ilustrado periódico, que dan 
uu millón de gracias á las personas ca-
ritativas que han contribuido con do-
nativos en metálico, á los establecí 
mientos de ropa, que han suministrado 
mantas, telas y frazadas, á las pelete-
rías que dieron zapatos, á los de som-
brerería y una sastrería que donó 20 
prendas nuevas, consistentes en pan-
talones, sacos y flnsecitos para niños, 
uniéndose á ésto la espléndida provi-
sión del Mercado de Tacón, con que 
nuestras pobres celebraron abundan 
temen te los días de Pascua. 
llegamos al Todopoderoso los colme 
de bendiciones, haciéndolas ostensivas 
á usted, quo tan generosamente coope-
ra al bien general. 
,Dios guardo á usted mnchos años. 
Habana-, enero í) de J.8Í17.—La presH 
denta, Micaela Se la no, viuda deJIoníe-
vesa. 
.viernes. Se organizan partidas de tre-
sillo para ''las personas de cierta e-
dad," y la gente jóven se dedica á 
charlar do lo lindo. 
Muy brillante estuvo el sábado la 
segunda recepción de los condes do 
Piiioheiinoso. Estos habitan en la ca-
lle de Don Pedro una casa realmente 
señorial, que se presta para toda clase 
de recepciones. La galería, que es don-
de está el billar y las mesas de tresi-
llo, es magnílíeo. En el soberbio salón 
llamado "gótico" hay una chimenea 
que es una obra de arte; á más de ser 
monumental, es de maderas talladas y 
data del siglo X \ r L Los condes la lian 
traído de uno de sus palacios de Mur-
cia. 
El día de la Concepción celebró sus 
días la marquesa de ia Laguna. De 
cinco á ocho de la tarde desüiaron por 
sus salones los innumerables dim los y 
amigos dé tan sirapá-ica dama. Sa es-
poso le regaló, como todos los años, 
una alhaja de tanto gusto como va-
lor. 
Castelar envióle un frasco de porce-
lena de Saionia, para sales, acompaña-
do do cariñoso autógrafoj el duque dé-
la Eoca, una ponchera también de Sa-
jáüiaj su hermana la marquesa de la 
Coquilla, unas figuras; sus hijos loa 
marqueses de Riscal v los condes de 
ürbasa , valiosos jarrones; los condes 
de Montarco, los de Macedo y la seño-
rita de Mesía, flores; un tarjetero, don 
Erancisco Betancour!; D. José Abas-
cal, un abanico elegante y caprichoso; j 
un. reloj, ioa manjuefies de Santasnsa-1 
R E L A C I O N de las cant idades entregadas en e l d ia de l a fecha, 
en l a S e c r e t a r í a de l a J U N T A N A C I O N A L D E D E -




Sociedad de Socorros M á t a o s Nues-
tra S e ñ o r a del Carinen 
Ayunta,miento y vecinos de San N i 
colas. . .- 11 ' !! • ::) 
Alcalde, Ayuntamiento y vecinos 
de San Antonio de Rio Blanco del 
Norte 
Sociedad de Socorros Mutuos lufan-
. ta Eulal ia . 
Alcalde, Ayuntamiento y vecinos 
de Eeglu* ^ 4008 
;; '-- - / ... 
Twfñi . / . . . . . { 15.086163 
Habana, enero 9 de 1 8 p £ 
[49 •pr.wedentes ca l i dades han sido entregadas en la Tesorer ía 
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J U I C I O O l i A L . 
•pñ sesión.) 
Ayer continuaron en la Sección Pri-
mera de 16 Criminal de esta Audiencia 
los debates del juicio oral de la cansa 
instruida contra Di Luis Someillán y 
Azpe itia por el delito de rebelión. 
Abierta la sesión por el Presidente 
Sr. Enjuto, continuó ia práctica de la 
prueba testifical pendiente, siendo lla-
mados á declarar los siguientes: 
D- Joaquín Vidal Uasanova, sobri-
no do Someillán, dijo, que éste vivía 
en su casa. Concordia 40, y que fuó á 
la botica en busca de las medicinas 
que el Dr. Parra recetó para su tio. 
El día 30 de junio hallándose en el 
escritorio de Obispo 21, vió quo D. Jo' 
sé Someillán tomó un telegrama que 
allí había y se lo llevó manifestando 
que le pertenecía á él. 
D. Félix Covín y Domínguez—visi-
taba la casa de Da" Teresa Casanova y 
se enteró de que en los últimos días 
del mes de junio estaba enfermo So-
meillán y que el Dr. Parra le estaba 
asistiendo. 
El Sr. Fiscal protesta de la forma 
que e nplea el letrado defensor al ha-
cer h:s preguntas á los testiíroa. 
D. Juan Sixto Coppinger conoce á 
Someillán y frecuentaba la casa de la 
señora Casanova y en los últimos días 
de junio se enteró de que aquel se ha-
llaba enferma 
D. Antonio Podríguez Parra, dice 
que en los últimos días de jnnio asis-
tió en Concordia 46 á don Luis Somei-
llán que se encontraba enfermo con 
catarro. 
D. Joaquín Rodríguez Feo, dueño 
de la farmacia sita en la calle del Pra-
do, número 22, reconoció como despa-
chada en su establecimiento, una fór-
mula del Do;;tor Parra que se le puso 
de manifiesto. 
D. José Laroche y D. Enrique Mo-
rales no comparecieron, siendo renun-
ciados. 
D. Joaquín González, es amigo de 
Soraellán. y tenía relaciones comercia-
les de frutas y viandas coa el mismo. 
A fines de junio estuvo en el escrito 
rio y no vió á Somellán, pues se en-
contraba enfermo, lo que era cierto por 
haberlo visto posteriormente en Con-
cordia, 46. 
Con la declaración del precedente 
testigo, teroiinó la práctica de las 
pruebas propuestas, suspendiéndose la 
sesión breves instantes á solicitud del 
señor Fiscal, que se encontraba algo 
fatigado. 
E l F iscal , 
Reanudada la sesión el señor Vidal 
y Cóme/; comenzó su informe en estos 
ó parecidos términos: "Por ia Ley y 
sosteniendo como.definitivas las con-
clusiones provisionales formuladas por 
este Ministerio, pido á la Sala que de-
claro que los hechos que han dado 
origen á la formación de esta caus 1, 
son constitutivos del delito de rebe-
lión,* que de dicho delito es responsa-
ble por participación directa y en con-
cepto do autor, don Luis Someillán y 
Azpeitia, y que no concurriendo cír.-
cunstancias modincativas que apre-
ciar, io condene á la pena de cadena 
perpetua con las accesorias corrospon 
dientes y pago do costas." 
Recordando que no ha machos días 
so vió en la misma Sala otra causa 
por igual delito, la do don Julio San-
guly, dijo: "allí como aquí el drama es 
el mismo, la lesión de la Patria acon-
sejada por la ingratitud y la perfidia." 
Ea Sanguily advertíase el fanatismo 
de su árroííaneia, en Som'.nllan se ven 
hábitos cóippletaraeute opuestos, a-
quéí batallaba, éste laboraba. 
A l señor Fiscal le lia cansado asom-
bro que el letrado (lefensor de Somei-
llán haya protestado de que á su de-
fendido no le juzguen con arreglo á la 
Ley do 17 de abrí i de 1S21, seis señores 
ihagistradoTa, en vez de los cinco^qne 
señala la vigente ley de Enjuiciamien-" 
to Criminal; entiende que la Ley de 
183L es la que menor garantía ofrece, 
y que seria un descrédito aplicar la 
ley que los españoles han arrojado á 
la mansión del olvido. 
Crée que no es serio ni formal valer-
se ahora de ese recurso, y no ignora 
que se ha hecho con el propósito de 
prorrogar el cumplimiento de la sen-
tencia con la iute-rposición de recur-
sos. 
Dice quo es una coartada sospecho 
sa, tratar de hacer ver que Someillán 
no recibió el telegrama firmado por 
Ciarle, y reolia/.a las manifestaciones de 
aK-unos testigos respecto á que ostu-
riera enfermo y no a-udiera al escriti ¿ 
rio. NQ da validez alguna á una acta 
notarial leváhtaría .-n Oí jio Hueso y 
ea la cual dice D, José S tmeííian que 
1 ecogió e 1 el escritorio de Obispó, 21, 
el teirgrama de Clark quo estaba di-
rigido a él, y haco presente la frecuen-
ei - con one en estas < ana is de re.-.e-
lióa se preséntanosos documentos 
lástá convencido de que Soineillan 
conspiraba, y que proporcionaba me-
dios para la revolución. 
Seguidamente entró en la cuestión 
de derecho, analizó los artículos 137 
y 138 del Código Penal que tratan del 
delito de rebelión y de las penas en 
que incurren los que cometen el mis-
ino. 
Espera que la Sala dictará una s e n -
tencia que dé satisfacción á la Ley, á 
la justicia y la patria. 
S u s p e n s i ó n 
Terminado el brillantísimo informo 
del señor Fiscal, y en atención á io 
avanzado do la hora, se suspendió él 
juicio para contiiiuarlo mañana á las 
doce, con la defensa del procesado. 
i i u m ran. 
Ha sido puesto en übertvad provisio-
nal el Sr. D. Manuel Va'dés Pita, juez 
municipal del distrito de Baléu. 
Sa abogado, el Sr. D. Cristóbal La 
Guardia, á nombre de dicho señor, ruo-
gapor nuestro conducto al público quo 
suspenda todo juicio sobre su inter-
vención en la causa formada por cele-
bración de matrimonio ilegal, hasta 
que ésta se haya sustancia ;->. 
m m m í 
Azúcares.—Coütlnú^ prevaleciendo la 
misma calma anunciada en nuestra última 
revista, sin que ténganlos indicios de que 
pueda iniciarse actividad ninguna en el 
mercado. Las cotizaciones se mantienen, 
por tanto, nominales á los tipos anunciados 
en estas semanas últimas, pues apenas si 
so han veudido algunas pequeñas partidas 
para atenderá las necesidaces del c ¡nsumo 
Cambios.—Los cambios permanecen en 
completa calma, y sólo á causa de la pró-
xima salida del correóse nota á última hora 
alguna firmeza en los de la Península. Las 
transacciones de la semana han consistido 
en unas 
£20,000 sobre Londres, 00 d[V., de 201 á 
20| p § P-
$150,000 sobro la Península, 8 d ^ d e 
15J á 15 p § D. 
Podemos, por tanto, cotizar como stgtíe: 
Londres, 00 d[v. de 201 á 20| p § . P. 
París, 3 " '•' a 
Hamburgo, 3 " " 51 á 
E. Unidos. 3 " « 10} á 11 p§ P. 
Península,' 8 " " 15£ á 15 p § D. 
Plata.—DQ 15i á 15f p § D., contra oro 
metálico. 
Descuento.—A 10 y 12 pg anual por seis 
y tros meses respeciivameute. 
Tabaco.—En esta primera semana de año 
se han embarcado 1,527 tercios rama; 4 mi-
llones 207.300 tabacos torcidos; 1.044.179 
cajetillas de cigarros y 10.821 kilos de pica-
dura, contra 4.035 tercios rama; 137.100 ta-
bacos; 222.000 cajetillas y 92 kilos picadura 
en semana análoga de 96. 
n m m m m 
EL OLIVETTE. 
Ayer, á la una y media de la tardo, so 
hizo á la mar, con rumbo á' Cayo-Muoío y 
Tampa, ei vapor américano Ólivelte, lle-
vando carga, corrospondoacia y 51 pasaje-
ros. 
EL AMBROSW BOLIVAR. 
Procedente de üramales entró en pao rí o 
ayer tardo, el vapor costero Ambrosio Bo-
/m'/r, trayendo carga, un capitán, un te-
niente y 133 individuos do tropa. 
EL CIUDA D CONDAL. 
Con rumbo á ^eracruz, salió ayer tarde 
el vapor español Ciudad Condü, llevando 
carga y 72 pasajeros. 
MESOáDO M T á E M 
IMPuRT ACIÓN. 
Los señores Doalofoii, hijo y Oomp., 
han recibido de la C íraña, p) f o! va-
por español Vioina, 1,010 pesos o 1 me-
tálico. 
•••iirgX1' «O «qacKw—• •—1 
NOTICIAS JíJiiíCiAL^ 
SEXALAMIENTOS PAEA M A N A X A 
Hala de lo Ciril . 
Diligencias promovidas por don Juan 
Bautista Medina contra don Ricardo Rotírí-
guez'," '̂bre responsabilidad civil. Ponente: 
señor Vías. Letrado: doctor Cueto. Pro-
curador: seflttír Villar. Juzgado, de Pinar 
del Río. 
Secretario, Ldo."Lu,Ton'o. 
JUICIOS O T l A L l S ^ -
Sección 1' ( 
Contra Venancio Hernández, por que-
brantamiento do coudemi. Ponente; señor 
Maya. Fi;-cal: señor i^eón.,Defensor: Ldo. 
liodtíguez. Procurador; señer ñlerling. Juz-
gado, del Cerro. 
Contra Vicente Quintana, por hurto. Po-
nente; señor Pagos. Fiscal; señor León. 
Defensor: Ldo. Fuentes. Prucurador señor 
SUMp.ng. Juzgado,- del Ceno. 
Contra Juan A. IV; ;;,;, por harto. I?oíít<r= 
te: señor Prosidento. FÍs¿sll: señor León. 
Defensor: Ldo. líqfaa Prfxmnidor: señor 
Valdcs. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
na; las bomboneras de la marquesa de 
Squilache y de la señora de Díaz Mar-
tein, preciosísimas. 
El mausoleo que la marquesa dePe-
rinat va á levantar en memoria de su 
esposo en el cementerio de San Isidro 
no solo será maguílico, sino una obra 
do arte. Se lo he encargado al célebre 
escultor Benlliuro y su coste asciende 
á dos millones de reales. 
El general Borbón y su esposa están 
haciendo grandes obras en su hotel 
del oanio de Arguelles, l i an compra-
do terrenos para agrandarle conside-
rablemente; han beclio construir una 
escalera de honor y están renovando 
todo el mueblaje con objeto de dar re 
cepciones, en las que presentarán en 
sociedad á sus hijas las nietas del in-
fante 1). Enrique. 
Ayer tuvo lugar en el Convento de 
Chamartin de la llosa la toma de há-
bito do la seíionta Esperanza ¿Mío y 
Ooig. 
El día S, en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Je.'m*;, tuvo oleeto el enla-
ce de la señorita Mercedes Llóreos, 
conelSr. 1). Basilio Avial. A causa 
del luto que viste,§1 novio por sa ma-
logrado hermano u . Alejandro, solo a-
sistieroa á la ceremonia religiosa las 
familias de los contrayentes. 
Ese mismo día de la Concepción fué 
pedida y obtenida para el Sr, Lanuza, 
la mano dé la señorita de Baiiia. nieta 
del Almirante de la Armada, I ) . Gui-
llermo Chacón. 
La muer/e del marqués de Arcíco-
llar ha sido muy sentida. Era iütglí-
gentísimo en antigüedadi^; tenía un 
verdadero museo en sn casa dé la ca-
lle de Goya. El noble procer era per-
sona muy simpática y justamente psti-
mada en la alta sociedad madrihíía. 
Era hermano del ya ditnnto jefe supe-
rior de Palacio, marqués de S.mta 
Cruz de Múdela. 
La familia real celebrará este año la 
fiesta de la Natividad do Xu.v-íro Se-
ñor con la piedad tradicional en la cor-
te de España. En la Capilla de Pala-
cío se di rá Misa del Gallo la noche 
del 2-1. Ya se ha colocado en la estan-
cia llamada la corhelUi, un hermoso 
pino de cuatro metros de altura, pro 
cedente de la Casa de Campo, que se-
ra el árbol do Navidad, de cuyas ra-
mas, iluminadas por preciosas lámpa-
ras eléctricas, penderán lindos jugue-
tes. En la misma habitación éé lia 
puesto un "nacimiento^ con el portal 
de Belén, lieyi s Magos, pastores y (lo-
más íiguras que constitnyen la delicia, 
de los niños y qnc tanto regocijan to-
dos ios años al Rey Don Alfonso X ;!! 
y á sus augustas hennanas. 
Y deseando á mis queridas lectoras 
un año nuevo realmente feliz, me des-
pido de ellos con el afecto de siempre 
SALOMÉ NÚÑE^ Y TOPKTS. 
17 
¡Seciián Segunda. 
Contra Kduardo Le Rivereud, por lesio 
nes. Poneote: s e ñ o r Navarro. Fiscal: señor 
Viünr. Defeusor: Ldo. Medina. Procurador 
seífor'Tejoí'a. .Juz^udo, de Belón. 
ijwitra Tomúa (jarcia, por disparo. Pp* 
MIlíc;geñor Astudillo. Fiscal: señor Villar 
Uéfeiibor: Ldo. Pancorbo. Procurador: señor 
L6|)eg. Juzgado, dé lielóu. 
MCWÍario, Ldo. Llerandi. 
>—— _. .•—̂ w3aĝ -<gt»H(BaLti*ii — - -• - --.—. 
KMOA.ÜD ACIÓN. 
Jarnos. Ots 
El 9 de enero 1W)7 I 24,137 70 
W f 
Lit amena í'nnción efeotuada en Pay-
rét el Viernes, cou objeto de proporcio 
liu-r rfcuraos á la A-sochició» de Bono 
Qotncia Doiuie.iliaria, atrajo un audi 
Wríp extraordinario y oscogido, Üon 
rundo las lunetas y los palcos del 
(•íilisea. nmcliaa señoras y señor i tas di: 
luaque í'recuentau los círculos del buen 
tono. 
En Ruechr, Tambor y Praviana alean-
zarotí ruidosos aplausos los zarzuele 
tos Dlialto, üeuba, Semlra. y Guinda 
y loa señores Üil Rey, iáauri, l i o vi ra 
JPelegrí, Mcndez, Carreras (J.), las ma 
fm corales y el intelij íente maestro 
Bondra. Algunas personas qutv en la 
presente temporada no hab ían asistí 
ilo ú Payret hasta anteado ?Ue, so con 
vdic.ierou de que D, José AI. Navarro 
ftabe poníT las obras con ba.st mto pro 
piedad, á íin de que siempre so logre 
un lan ii conjunto. 
Esa noche, en dos grandes cuadros, 
Be exhibían a la entrada del misino 
coluseo los retratos de la Compañía 
[taliann de JVlaggi, entre cuyos artis 
tas sobresalen este primer actor y la 
dama Del la-Guardia. Se nos dice que 
la meucionad i troupe empezará sus 
breas la sen:ana entrante. 
Para esta tarde se preparan en Pay 
ret, Albisu 6 frijoa, atractivas t'anclo 
lies. La del primer teatro, desempena 
da por la üompañ ía Japonesa de Pu 
billones y la Española de Zarzuela del 
Sr. Navarro; y la del segundo, tom 
puesta de dos juguetes cómico-líricos; 
iimhas empezarán á la una y son co 
rridas. La del Edén do los Jardines 
está dedicada íi los niños, entro los 
qtt? so rifarán doscientos juguetes, y 
aunque la reja, so abre á las 12, la ties-
ta dará principio á las dos en punto, 
componiéndose de pieza cómica, baile 
cu zancos, guarachas, juegos de manos, 
travesuras del payaso y zapateo, 
guardia, chiquitines! 
So ensayan en Payret los juguetes 
eíunieo-lírieoa, en un acto, E l Hijo del 
Tamhor. til Estudiante EudíahUido y 
ha Caza del Tigre. Albisu, Los 
BHgaHieá (obra en tros actos) y i/V Mu-
ñeco (en uno). Así, así, señores empre-
Barios: no hay (pie dormirse sobre los 
laureles conseguidos. A l público so le 
atrae "moviendo el cartel,, y ofreción-
üolu verdaderas novedadades. 
regí I H 3 I J T T J K O O ? El skutante bono 
EL TURCO. 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
HABANA 
TELEFONO 1.297. 
Vale por uua bonijlvación 
de «n 10 pg , rebaja que hace j 
etite establecimiento al porta-
dor de este bono sobre el total j 
del valor de los artículos que\ 
compre al contado en esta\ 
casa. 
Nota,—No ee podrá hacer uso de ¡jj 
más de un bono en cada|>ago. tí 
Caduca este vale el dia SÜ de ene- Ir 
ro de 1897. 
H 
O 4MÍ 16 N 
P A R D E S U S , S O B R E T O D O S , M A C K F E R -
L A X E S , forrados de s a t é n c h i n o y seda , desde 
¡¡3 p e s o s l í 
T R A J E S de c a s i m i r y a r n i o u r , negro y a z u l , 
desde ¡¡4 p e s o s l í 
INMENSO SURTIDO DE ROPA HECHA PARA NIÑOS 
Ropa interior de abrigo, gran colección. 
T R A J E S de b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , des -
de i ¡ 7 P E S O S ! 
C a s i m i r e s de l a n a p i i r a j desde 6 0 centavou 
A-ara. 
A r m u r e s , V i c u ñ a s , etc.; m u y b a r a t o todo. 
riiarcados en todos los 
t í c u i o s de e s t a g r a n 
casa , son l a m e j o r g a r a n t í a p a r a el c o m p r a d o r . 
os P R E C I O S F I J O S : : ; ; 
Despnós do saludar íí las damas qno 
la distinguen con su predilección, la 
referida casa Ies ofrece telas para el 
invierno ñ, precios reducidos: lanas á 
listas de seda y flomldas, velos de re-
ligiosa, con nna vara de ancho; medias 
de patente, frazadas superiores, col 
chas de piqué, todo por la mitad de su 
valor-
A l lion Marchc\v.x sabido cimentar sn 
crédito y hacer que la opinión le haga 
justicia; pero no ha conseguido este 
triunfo por medio de palabras huecas, 
sino con hechos, como por ejemplo, ce-
diendo capas de lana á pi so, trajes de 
franela para niíjas á S reales, manta» 
de estambro á dos reales; sudas precio 
sas, desde '1 á (> reales la vara y nui't • 
íud de géneros propios para vestidos, á 
10, 5, 3 y L i[2centav< 8. L a ganga 
elevada al cubo. 
A l Bon Marché comprende—el gusto 
de lasmasaf,—^u bienestar defiende,— 
y es una do las casas—>qae más barato 
vende. 
VAOUNA, — Hoy, domingo, «e ad-
ministra en la Sacristía del Cerro y 
Vedado, de nueve á diez. 
E l luina^ en el Centro de Vacuna, 
Empedrado, 30, de doce á una. 
RETAZOS.—Sabemos que la retreta 
que ha de efectuarse esta tarde en el 
Piado, de 4 á 0, corre á cargo de la 
lianda de Música que dirige el señor 
L a Rubigj la de por la noche, de 8 á 
10, eu el Parque Central, será desem-
uada por la Charanga de Valladolíd. 
Son escogidos los programas de esos 
conciertos al aire libro y gratis et 
amore. 
—Ayer recibimos el n0 2 (aílo I V ) de 
La Carta del Sábado, periódico que se 
publica bajo la dirección del Marqués 
de Cervera. Trae una plana en castq-
llano y otra en inglés y espafíol. Tam-
bién recibimos el número de enero de 
E l Mensajero Católico, revista religiosa 
que dirige nuestro respetable y queri-
do amigo el l i . P. Muntadas. 
ES 
L a E m u l s i ó n de Sco t t es u n " g r a n remedio . " L a 
T i s i s y d e m á s afecciones de l pecho, l a E s c r ó f u l a y la 
A n e m i a son grandes males pero que ceden a l uso de una 
medic ina cuyos componentes- tengan la v i r t u d d é sanar la 
i r r i t a c i ó n de l a ga rgan ta y los pulmones, de e l i m i n a r las 
impurezas de l a sangre y de p r o d u c i r carnes y fuerzas. 
E s t o se l og ra con e l aceite de h í g a d o de bacalao sub-
d i v i d i d o en p a r t í c u l a s inf ini tesimales para que sea asimi-
lado r á p i d a m e n t e , como l o e s t á en l a l e g í t i m a 
• E m u l s i ó n d e 5 c o t t 
Marca de Fábrica 
E s t a med ic ina r e ú n e a d e m á s las v i r t u d e s de 
los hipofosf i tos de cal y de sosa que son 
grandes t ó n i c o s para e l cerebro, los nervios 
y s istema ó s e o . D e a h í que for ta lezca á los 
d é b i l e s . N o hay sustancia que contenga en 
t a n a l t o g r ado las propiedades n u t r i t i v a s y 
recons t i tuyentes de l aceite de h í g a d o de ba 
c á l a o . L a f o r m a m á s convenien te de t o m a r l o 
es l a de " E m u l s i ó n de Scot t . " A g r a d a b l e al 




como la medic ina -a l imento p o r excelencia para los n i ñ o s . 
De venta en las Boticas. Cuidado con las ialsificactones é imitaciones. 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
ICi 
•r-:-.:-
Desde 1- de- Enero ele esto año liemos trasladado nuestro establecimiento ha Góm$laói$hte 
al amplio local que ocupa LA ESPECIAL, quedando desdo esta fecha unidos los dos es-
tablecimientos La Complaciente y La Especial en un solo local, OBISPO 99, entre A^i-cpie 
v Vílleiras. A l hacer esta importante reforma nos proponemos darle mayor impulso al negocio 
de abanicos, guantes, paraguas y sombrillas, y para el efecto, acabamos de recibir una gran co-
lección de abanicos de pluma, guantes de piel y paraguas, todo lo más nuevo que se fabrica en 
Europa. No olvidarse que ahora 
u p o m c i o i D I M C T Á 
D E F A N T A S I A S 
E S T A C A S A S E E N C A R G A 
D E TODO P E D I D O P A R A 
PARÍH, LONDRES Y NUEVA YORK 
C A M I S E R I A 
DOÉI teatros hoy, domingo: 
Tacón.—La comedia, en cinco actos. 
Guerra en Tiempo de Faz. A las 8. 
Vaijret.—Dos fandonea. A la una de 
la tarde; Acto por la Compañía Japo-
nesa de Pubilloues y E l Uvnaguillo. 
Por la noche. A las 8, las 9 y las 
10: los tres actos de la chistosa ope-
reta bufa E l Rey que Habió. 
Albisu.—Dos funciones.—A la nna 
de la tarde: Caramelo y E l Chaleco Ne-
gro. 
A las 7¿ do la noche: E l Chaleco Ne-
gro.—A las 8il: Caramelo.—A las ÍU: 
Los Golfos,—A las 10¿: Los Africanis 
ius, 
Irijoa.—Dos funciones.—A la nna 
de la tarde: Fiesta para los niños. E l 
Novio de Doña Inés. Gimnasia, presti-
gitación, salidas cómicas, guaracha, 
baile y rifa de 200 jiififueteta. 
A las 8 do la noche: Los Príncipes 
ñel Congo y Un Día de Reges. Canto por 
el quinteto. 
Alhambra.—A las 8: Opera Popular. 
— A las 9: Ror Salvar la Pelleja.—A las 
10: Un Rapo. 
• iMHP UBI»- <S»lm 
G A C K T I J L L r A 
JUNTA GENEEAL EN KL CASINO. 
pSégún dos anuncios que se publican 
en la primera plana, la Directiva de la 
Asociación Vasco-Navarra cita á los 
rocíos de la misma, X tin de que ee 
leiman hoy, á las doce del día, en los 
salones de dicho patriótico instituto, 
con el objeto de acordar la construc-
ción de nuevas bóvedas en el Pan teón 
que la Sociedad posée en el cemente-
rio, y resolver si los gastos que se o r i -
ginen, deben satisfacerse con el pro-
dacto de una subscripción ó con los 
fondos de aquella Asociación, enaje-
Dando algunos vaiores, por no haber 
exititcncia metálica en la caja. Como 
el asunto es iaiportantís imo, se ruega 
la puntual asistencia ÍI todos los vasco-
Myurros. 
I Pon INDISCIPLINADO.—Con motivo 
dü.sa liesta onomástica, el Itoy Oscar, 
ÍA Suecia, mandó distribuir ú l t ima-
Bunte algunas botellas da punch sueco 
mtre la guarnición de Wexholm. 
fe) sargento encargado de llevar las 
jjütclias á su destino, declaró que no 
podía desempeñar tal misión por 
liarse afiliado á una sociedad de 
iuiza. Sus jefes lo renrendieoik „ | t 
Ibligid-oii á que llevara ] o ^ f ^ O T ¿ 
ara que cumpliera el c n j ^ T le 
" m n ^ l l ^ 0 Í t f f r • . pero 
^ ^ í d s t i ó Uó sn p ropós i to y 
jo ¡as botellas al mar. 
sargento que tanta enemiga prc-
á las bebidas alcohólicas, ha coru 
recido ante un Consejo de guerra, 
íl.ue lo ha condenado á ocho d ías do 
unet to y á la degradac ión . 
AL HOSPITAL.— liemos observado 
uo todos los d ías por la tarde se 
la e > los portales de la Calzada 
1̂ , Ueina, inmediato si. una grai 
ca de tabacos y una popular 
la do ropas, cierto individuo blan-
» q u e tiene la pierna además de bin-
ada, llena de escoriaciones, y la exhi-
al t ranseúnte implorando la cari-
ad. 
Nosotros creómos que ciertas delbr-
|dadea uo deben exhibirse, pues si es 
rilad que inspiran compasión, tam-
bién producen repugnancia y mal efec-
to á las personas de complexión deli-
cada. Existiendo tantos asilos benéfi-
cos no débéi ían tolerarse esos cuadros 
repulsivos en la vía pública. 
LLUVIA KOJA Y LLUVIA NEGRA.— 
A la Academia de Ciencias de Par í s se 
le ha comunicado que en Túnez ha 
caído iLtiinamento una lluvia de coló 
ración rojiza, debida á la intervención 
en el agua do corpúsculos microscópi-
cas de origen mineral: cuarzo, seldes-
patn y mica. 
De otra comunicación por el estilo 
ha tenido tambión conocimiento la doc-
ta corporación francesa. Eü ésta se 
traia de nna lluvia negra caída en Cor 
obí'nbtoina. Según el químico Girard, 
cí a OOlOracifo) lia sido producida par 
la presOQCia de residuos dtí granos de 
arroz ennegrecidos por el aire y la hu-
medad del Ierre no. 
Cuino se ve, la ciencia explica esto 
BatistaotoriamenKí para qno no se vea 
en ello nada sobrenatural, pero Iba n i -
turalós do Tánoz y do Ottohjnchina; 
^noranlea de esto, ene ideran estada* 
dé fenómenos como de mal anguiio. 
v \ i l í LO TKNi'ns.—Miradlo. Es el 
rmoso establecimiento de tejidos A l 
yn J/í(rc/i¿—Reina, 33.'frente á Ga-
no—que se presenta en 1807 con su 
ansa do costumbre, dispuesto á 
ir por tierra íi cuantos competido-
interrumpa^ su eamiUQ» 
Se realizan todos loa siAnLveros y capotai 
)ara señoras y niños, á precios muy bara-
Se acaban do recibir preciosos modelos. 
A 119, O B I S r C 
ait 
C 2 1 E 
d 
lluego a los señores Socios se sirvan concurrir á la 
Junta general extraordinaria que ha de celebrarse 
en ios Rtilones de esta Sociedad á la« dos de la t irde 
del dia 10 del raes actual, cuva Junta ha sid.i convo-
cada por citación íl domicilio segvín prescribe el in-
ciso 4? del articulo 31 del Reglamento. 
Habatia 8 de Enero de 1897.—El Presidente acci-
dental, José R. Martínez. 
c71 P al 9 dl-:0 
Secretará ile los talos fte la Haliana. 
LAMPARILLA N. 2 
( L O W J A D E V I V E R E S ) 
Horas de despacho: de 7 á 10 de 
la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tardo. 
T E L E F O N O 8. 
Represcntactc en M idriJ D. AntoLio ftorzroz 
López. C 61 P ale al3-8 dl39E 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 10 D E E N E R O 
E l Circular está en Santa Teresa. 
San Gonzalo de Amarante, confesor, san Nica-
nor, diácono y mártr, y San Juan el Bueno, 0 -
bispo. 
Dia 11 
SanHlginlo, papa, y San Silvio Obispo, márti-
res, ' t i r / j O o í í 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemne». En la Catedral la de r^roU i las 
8, y en las demás Iglesias la* de oostumbra. 
Corte do Marta. — Dia 10 — Corrreffponde visi-
tar á Nnestra Sefiora do Loreto en la Catedral, 
y el dia 11 á Ntra. Sra. de la Salud eu las Siervas 
de María. 
Igles ia de la Merced. 
E l próximo lotiéi 11 del corriente y álas ocho de 
la maü.uia. se celebrará una solemne misa cantada 
á Ntra. Señora de Lourdes. 
188 2-9 
Iglesia do San Felipe Neri. 
Congregac ión de K ü a s de 
y Teresa de J e s ú s 
E l martes 12 á las siete y media líonfoi lugar la 
misa y oomunióa. 
\ laj seis y media de la tanlt^^xpaosia S. D. M. 
dará comienzo el Santo Rosaff^ plática y la coroni-
lla de desagravios y alaba,»*^ al Sagrado Corazón 
de Jesús Se suplica l^^&-tótencíai 185 4 9 
Para Señoras, Caballeros 7 Niños. 
7 1 H A B A K A 7 1 
C 1503 alt 8 19 
CARRUAJES 1)E LUJO 
Obrapía 4 9 . Teléf. 149 
^ " I I A Y A B O N O T E 
S E ADMITEN C A B A L L O S A PISO. 
C 29 
LaBiWielficaüiiraelIiMa 
ANO X V I D E SU PÜBLICACIOE. 
Por solo cuatro reales semanales.'—Se reparte nn 
número cada semana de L A I L U S T R A C I O N A R -
T I S T I C A . — Un número quincenal del S A L O N D E 
L A MODA, y cada diez semanas un tomo encua-
dernado, conforme al plan de publicaciones qne se 
anuncia eu los prospectos. 
Cuanto so «liga en obsequio dei mérito y econo-
mía de esta Biblioteca, resulta pálido en honor de 
la verdad. Su antiguo agenta exohuiv», Luis Ar-
ttaga, Neptuno 8, dondo se admiten suscripeioues, 
por año? y semestres, pago autícipado y por náme-





Dientes postizos de iodos los sis-
lemas. Sus precios moderados. 
lE^IE^JkJDO 9 1 , 
C A S I E S Q U I N A A N E P T U N O . 
72 2(L 
DEL CTOR 
So coran ó klivian pronto y radicalmente 
los caiarros bronquiales, asmas (ahogos) 
toses violentas y pertinaces, grippe, tisis 
incipientes, etc., etc. garantizándose sus 
maravillosos resultados. 
Depósito central: Farmacia do don José 
Sarrá, Teniente Rey 41. 
De venta en todas las priucipales boti-
cas de esta capital, 
Precio del aparato ya preparado con me-
dicamentos para usarlo, $1.50. 
9328 15-22 
Carranza, 
Tenemos el ^asto (ie aumiciar íí nuestra distinguitla clientela que por los «timos va-
peres llegados de Francia, hemos recibido un groa Enrtido de arlíouhts <ie la nuís ALTA 
FANTASIA. 
Las distinguidas damas de esta muy calía y buena sociedad, encontrará» en f,sta 
bien snríida casa todo lo más naero y elegante que la caprichosa MODA PAKI8ÍFN haya 
inventado para la presente estacio'n de invierno. 
Sombreros, Toras, ( apotas y Sombreros para niñas, tenemos preciosidades* 
Vendemos juntos 6 separados cuantos avíos se necesitan para la confección de Cor-
sets y de Sombreros. 
AGUA VEJETAL para el chbelío y la barba, en mbio, rubio dorado, castaño y ne-
Sro de Mr. PALL L , MAKQUIS. 
m . 101. TELÉFONO NÜM. 686, 
121 alt 3a 7 d 6 
El lierinoso REGALO 
de BEYES ha eorrespoíidido en suerte al nú-
mero l518l l -
Daremos á conocer el nombre del agraciado 
tan pronto se 
C «1 M 10 
SKVUFJ R E S E R V A D O H A S T A E L D Í A 
J . 
i i © r © 
DE SANTO DOimGO. 
C 49 6d-5 a3-7 
J A R Á B S P E C T É A L CÍLIMTEI HA, GOÍIA ! T 0 J . i l 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Estejarabo es el mejor de los pectorales conocidos, nnes estando coinjiuesto de los habiiruico» 
por excelencia do B H K A y el TOIJU, asociados .lia CODP^IN A no expone ni oi'.t'cnno á sufrir coiv-
Kestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Birvo para combatir los catarros agu-
dos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; en el asma 
sobre toda esto jarabe Será nu agento poderoso j.ara calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla 
especloracióu. 
Kn las personas de avanzada edad el JARABlfi P E C T O R A L CALMANTIC dará un resultado 
maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el canHaucio. Depósito principal: B O T I C A 
F R A N C E S A , San Rafael 62 esquina á Campanario y on todas las dorads boticai y droguerías acre-
ditadas do la Isla do Cuba. 
C 23 alt 1 E 
Por fuera es alegre y simpica, Por tóro HT 
E B T I E N E T E L A S M X T T B O m T A 
-TT T T T T P . T . T ^ 
im \ mmii 
Q V i l 
E L mm 
Los auto|res y elenco de esta GRAN OPERA traperil, saludan á todos los habi-
tantes de Cuba y de todos los países residentes en esta simpática tierra cubana. 
Paz, prospeirídad y trabajo. El juicio dei presente año en L A OPERA, ya está íorma-
do. Desde el primero dé enero hasta el 31 de diciembre, habrá muchas 
muchas (UNOiS y MUCHAS TELAS CASI RECALABAS. 
V A T B W M E ' ' J v ( ) S M O S " 
¿Quieren Vds . el gas elootrico á mitad de precio? 
Pues usen cu sus establecimientos y habitaciones ol macbero «SOLi incaudesoonte por el ffás, onn 
uaa economía de un 5ü por ciento. En tres meses lo tioueu pagado con su economía. Xo da calor ni bu -
rao y da, gran brillo ú lo* colores. Adoptado cm grem óxito eu todas las ciudades de Europn y por 
su luz blanca y poteate la llaman yulj?a"ment;! «LA \A'7J DEt i S O L • 
Este mechero no tiene rival en e! mundo, pues es el NON" P L U S U L T R A dé la incan dosooncia. 
S E A S B G U J R A Ñ L O S S A Q Ü I T O S . 
Desccnfiar de las imitaciones y falsificaciones. 
Expos i c ión y venta: 27, QAILIikMO 2 7 . 
Se arreglan los mocheros A Ü B R para poderlos aplicar el tan celelH'ado 
saquito K O S M O S . 
NOTA,—Se reciben órdenes para la instalación de los tan acreditado* Gasógenos V I L A qafeftftMdÜta vor 
se funcionar en "Ouba-Uatatuña" Oaliano n H7. 137 
Iglj ds S a n Felipe. 
domingo se cilebrará la festividad E l p 
rocneqaif^'jítra. S m í Madre del Carmen. L a misa 
unión genor^l será á las 7}. Por la nf>c be los 
iumbre v sermóc 
144 
icrcicios de cost  y u por un R 
inelita. Habrá procesión. 
Car-
GOl 
Plata, Joyas usadas. 
precios de 
A N G E L E S 
, oro viejo y 
Se compran en todas cantidades 
pagando los mejores 
plaaa, N i c o l á s Blanco, 
N U M . 9. 
Y se real izan por la mitad de su 
•^alor, grandes existencias en JO-
Y A S ORO D E L E Y guarnecidas 
con preciosos brillantes, esmeral-
das, zafiros, rubias, perlas, &, &. 
EL DOS DE MAYO, ANGELES 9. 
C 43 alt 4-3 
a novet a. 
Los tabacos W E Y L E R y C I R U J E D A , fibrica-
dos t-xpresame'ite para 1» vidriera, depósito del acre 
ditado cafó E L ARBOiv Otfi G U E R N I C A , Mura-
U i ttO, esquina á Cristo: se venden al pormenor y por 
caja de íi 25; asi como las petacas de LA ESPAÑO 
L A que tanto llamaron la atención en el banquete 
de Punta Ucav v. 
BilU tes de loterfa, cigarros de las mejores fábrl 
o<», etc. Onda día obtienen mayor éxito los TAHA-
COT DE MODA. Aviso á ios fumadores. 
219 3il 10 la-11 
L i a r 
D I S C O 
A DOS CE1ITAV0S, Olán Wanpín para forro. 
A CIITCO CENTAVOS, Lanitas trochadas-
A DOS Y MEDIO CENTAVOŜ  Muselina bordada-
A CINCO CENTAVOS, Percales y Vichis muy dobles. 
A DOS y MEDIO CENTAVO^ Nansú de cuadros. 
A CINCO CENTAVOS, Zulú medio luto y colares. 
A DOS Y MEDIO Y TRES CENTAVOS, Brochado de colores. 
A MEDIO, Cretonas para colchas, dohles y anchas, 
A TRES Y CUATRO CT3., Olán hlan^uín para chambras. 
A MEDIO, percales franceses, gran surtido. 
A PESETA Y 25 CENTAVOS, todos los velos de lana y es-
tampados de Alsacia, metro de ancho. 
A OCHO CENTAVOS, Merino color entero, hay 100 colores. 
A TRES CENTAVOS, Medias1 blancas, crudas y de color para 
niñas. 
A MEDIO, Nansút con listas arrasadas y colores. 
A CINCO CENTAVOS, Pañuelos blancos y de color para ca-
balleros. 
A MEDIO, Veranilla fondo crudo. 
A QUINCE CENTAVOS, velos de lana franceses color entero. 
A PESETA, Velo de lana con listas de seda. 
A DIEZ CENTAVOS, Cachemira fruncida. 
A 30, 40 Y 50 CENTAVOS, todas las lanas de vara y me-
dia de ancho: hay escocesas, brochadas y estampadas. 
PELUQUERIA ESPECIAL PARA SEÑORAS. 
IÑT. 7 8 . O - l E ^ H Z I D X i ^ T , IsT. 7 S . 
Participó á mi numerosa clientela y '>. todas las señoras y señoritas en general, el babor n ribido tos 
tm deseados é iuimitabies ganchos onduladores y un ftjjuá especial para iiuc la oiululación sea m;U «lui iub-
ra; el mejor surtido de tintaras para teñir las canas, tunío'en rubio como castaño y neírro; tambión la Imy 
para la barba de los caballeros (es eipecial). así como uli variado surtido de tcnaeifas para rizar e) bijíoto, 
con sv.s correspondientesmaiinlnilas para calentarlas"; so hacen y peinan postigos de última novodad j tro 
olvidarse que liay un elegante salón para peinar á todas horas, asi como se pasa A domicilio para peinados 
iltoe 
Precios en general sumamente m ó d i c o s . 
alt 8S 
¡ ¡ P A Z ! ! ¡ ¡ P A Z H ¡ ¡ P A Z ! ! 
F H ^ Z ^ D J ^ S grandes, á 1 5 , 2 0 , 3 0 y 
C O I ^ C H O ^ T B T i L S grandes, á 6 0 cta 
de 
Alt ' i^- J L i ^ L r a M 3 \ J ? J L i K 
tavos y... d® todos precios, 
B . y hasta 12 pesos ana, é s t a s son de 
color entero y á rayas en m á s demil dibujos, O centavos, á 8 centavos, á 8 centavos-
FRANELAS OOBT UST M B T H O de ancho, estampado lirme, á real, á real, á real, hay 
m á s de Q U I N I E N T O S dibujos. 
6 0 , 0 0 0 varas piqtué para vestido, á H E i L I ^ , á HBAXa. 
C L I S O P A T H A , lana y seda, á 1 0 centavos, á 10 centavos, hay un gran surtido-
leda, en todos colores, á 15 centavos, á 1 5 cts., a l o eu; 
eso. 
1531 
S i g i l e l i q u i d a n d o s u s e x i s -
t e n c i a s de J Á y e í í a , P l a n o s y 
M u e b l e s "J .A S V A i V U l U A l V ' 
A G U I ÍJA 'iOD, e n t r e E s t r e l l a 
y R e i n a , y e l p ú b l i c o qne a -
I ) i ,ovecha e s t a r a r a o c a s i ó n 
se a d m i r a de l a i n c o n c e b i b l e 
b a r a t u r a de los p r e c i o s . 
m E S M M . 
Par í s , Enero 8-—1 tarde. 
E P O C A , Habana. 
HQ tormmdo embarque de compras. 
Van muchas novedades; vendan sin 
reparar precies. 
CEFETUNO. 
No es sumamente grato dar á. co-
nocer á nuestros constantes favo-
recedores el precedente telegrama 
de nuestro socio y comprador Don 
Cefarl.no P e ó n , quien nos comuni-
ca haber concluido de embarcar 
una extensa factura de novedades 
para la presente es tac ión . 
D abo nos advertir a; í t o i smo que 
ya llegaron á esta reputada seder ía 
\m vasto surtido de Peinetas, Cin-
tas, Cinturones. p a s a m a n e r í a s y 
encales, asi como infinidad do ar-
t ículos especiales de la popular aa-
doria L A ÉPOCA. 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. 
<2 tÜ | H » W 
Esta casa es siempre oportuna para r 
de todos ios centros manufactureros. 
la íiltinia expresión do la moda, de Furís y 
hemos recibid© por el vapor francés, el surtido m m á s copleto de los I 0ORSETB ^ 
formas y precios. Abrigos, talmasu capas para señora y nma, X.anas y seca^ y O i -
de X^yon. üladsmires- Gra-
varías nasol, brochadas, á rayas y color entero 
nadinas arrasadas y asargadas. Hasos y 
nasol y á rayas, etc., etc. 
Sed** 
h-irhas de to dos 
P a ñ o s 
C! olores. Buratos, Tafetsmes, Tor 
GRANDES ALMACENES 




175 nlf, i2a-!) 3J-J0 
r 
Estas imstillas compuestas de A N T I P I R I N A y C A F E I N A , 
comtítayen el remedio mds eficaz que se conoce para las NETT" 
R A L G I A S de todas clases, principalmente para las J A Q U E C A S , 
pues retinen d la acción antineurdlgica de la antiplrina la ac-
cdón de la cafeína que, como es sabido, es un tónico del cerebro 
y del corazón. 
DOSIS.-Cuatro cada 15 
marse más de 12 al día. 
minutos. Ho deten to-
i U E B I l D E L D R . M . « O N 
OBISPO 53, H A B A N A 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana 
T A L M A C E N E S .DE EEGTLA. 
(SOCIEDAD ANOMIMA) 
Ou situación en ia tarde del jueves 31 de Diciembre de 18d(S. 
ACTIVO 
CAJA: 
l ía efectivo en el Banco. . . . . . . . . 
Liem idem en el líauco Español. 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos , 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liqaidar.... 
('uentas al cobro...,». 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes do la fusión 
Adquiridas después de la Cusida. 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario... u. 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1896 á 1930. 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 






f Obras en construcción: Saldo 
Estraordi-1 de 1895 
n a r i o a 1 Obras en construcción de 1896. 










































Pondo de reserva , 
¡Saneamiento del Activo. 






OBLIGACIONES Á. PLAZO: 
Empréstito inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núra, H . . . , 
Préstamo Argiielles 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles Diciembre... 
Cuentas á pagar de Ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores,y efectos ijábíi-
cos (nominal) , 
Contrato con el Ayuntamiento....*, 
Pignoraciones de gfcitorM 
Ámor^jjui'iifii del Empréstito 
Ganancias y pérdidas de 1894 
GANANCIAS Y TÉRDIDAS: 
Productos de los ferrocarriles „.,, 
Productos de los almacenes,,, . . . , . . . . . , . . 










84 U ¿ 


































Sucos de azúcar recibidos desde í? de Enoro 164,£6(5 
gaído en 31 de Diciembre de 1685 441,268 
To ta l . , , * , , . . . . . , . . . . , , . , 606,234 
Sacos entregados.,.,s.,.., 504,164 
EXISTENCIA á liquida, dnascenajo ^102,070 
Habana 1̂ d* Diciembre d» 18H6.—SI fJor.tadoif Gasec&í. Fodro 
ds. te. B. Aryüdlcs. C 06 
Sn/>M _ V t n . 
i 9 
Bno. fil Presi 
MASAJE SUECO. 
Para las enfermedades de Articulación local y ge-
neral, Reumatismo y Nervioso. 
Vihiía á domicilio, conforme previo aviso. 
Paz, salud y pesetas desea el doctor 
González á todos los habitantes de la 
Isla de Cuba. 
Es preciso ser muy pesimista para 
no comprender que el aüo 1897 se pre-
senta bajo mejores auspicios que el 
96, que ha pasado á la historia como 
uno de los más infaustos para esta tie-
rra. Soplan vientos de paz y también 
soplan de vez en cuando vientos del 
Norte, que producen catarros de orda-
go que se deben cuidar. Basta ir cual-
quier noche á Tacón á escuchar á la 
Tubau para oir al mismo tiempo una 
música desagradable que no está en 
el programa, y es la de los que tosen 
sin armonía ni concierto. Los que to-
sen fuerte, espectoran y gargajean, 
mejor estarían en su casita tranquilos 
que molestando al prógimo; pero todo 
puede concillarse si toman Pastillas 
de Brea, Godeina y Tolú del Dr. Gonzá-
lez, que son eficaces para la tos. Trein-
ta centavos nada más cuesta la c?ja, y 
se venden en todas las boticas bien 
surtidas. Cuando los catarros son fuer-
tes, conviene tomar el Licor de Brea 
vegetal del Dr. González. Es la medici-
na ideal para modificar y fortalecer 
todas las mucosas propensas á consti-
parse. Con el Licor de Brea de Gonzá-
lez se han curado millares de enfermos. 
E l dueño de la Botica de San José, 
que se halla situada en la calle de la 
Habana, número 112, esquina á Lam-
parilla, y que pone una vez más á la 
disposición del público, no tiene pro-
grama nuevo que ofrecer en el año 
que empieza. Siempre consecuente con 
su credo económico, procura vender á 
los precios más módicos de la ciudad, 
para hacer llevadera la situación apre-
tada que atravesamos. Siempre bien 
surtida la Botica de San José, en esta 
se cumple e! refrán De todo como en bo-
tica. 
La preparación do los Medicamentos 
del país continúa sin interrupción, en 
competencia con los extranjeros y con 
economía para el público. Se aprove-
chan de ellas los raquíticos, escrofulo-
sos y extenuados que compran por me-
dio peso un pomo grande de Aceite de 
Bacalao clarijicado del doctor Gonzá-
lez, Se aprovechan los anémicos que 
compran por medio peso un pomo de 
Carne, Hierro y Vino del Dr. González. 
Díganlo las muchaclias que tienen cha-
pas naturales con el empleo de este 
magníñeo reconstituyente. Se aprove-
chan los nerviosos y asustadizos que 
consumen el famoso Vino de Coca del 
Dr. González, que es mucho más bara-
to que el similar que viene del extran-
jero. Personas que creían les retozaba 
el diablo por el cuerpo, se han puesto 
buenas tomando Vino de Coca del doctor 
González y duchas en Belot. 
La competencia con los productos 
que vienen de fuera da sus frutos. D í -
galo la excelente Agua de la Salud del 
Dr. González. Vale una peseta la bo-
tella y es el purgante más seguro y 
«flcaz que se conoce, y el que mejor l i 
bra al cuerpo de bilis y microbios da-
ñinos. 
La misión de la Medicina es curar, 
ó por lo menos aliviar. La Antipirina 
hace desaparecer los dolores, sobre 
todo Jos de cabeza. La Solución de A n 
tipirina del Dr. González tiene la prio-
ridad en el mercado y es el producto 
más perfecto que se presenta para cu-
rar las jaquecas y otras neuralgias. 
Todos los productos dei Dr. Gonzá-
lez se preparan y venden en ia, Botica 
de San José, calle de la Habana núme-
ro 112, esquina á Lamparilla. 
Ota. 58 6 d. 
M r . y M r s . G e o r g e G r a í s t r ó m . 
San Miguel 62. 
193 4-10 
MÍUDICODE NlSOS, 
Cononltas de doce á dos. Siente n, 18 faltos.) 
'OSE TEüJILLO Y ÜRIáE 
C I B Ü J A N O DENTISTA FUECÍOS. 
É*oí una ertracción. 










i aieutes...... $ 7.o0 
Hasta 6 i d . . . . . . 10.00 
„ 8 id 12 00 
„ 14 id 15,00 
GALIANO 86 
Todos los días, iacluaho los da ñesta, de 8 á 5 do la 
t .rde. C 41 26-3 E 
D?. José María ás Jau^goizar. 
MEDICO fíOSÍSOFATA 
í.-ac».dóii radical del tidrocele por un prooocUialen-
co sencillo aiu extraocióti dol liquido.—Especlallato 
en áebres palftdioa». Frado 81. Telefono 806. 
0 17 1-E 
VÍAS ÜHINAKJLAS. 
¿AI/CTD 2. D E 12 A 3. 
C 21 -1 E 
£»2 . C¿urií>» B. Finiay y Bhisi©. 
fíx-interno del W. Y. OphUiamif & Aural Instituto. 
Socciaiiííta en iaa enfermedades de los ojos v de loi 
oMos. Goaañltes de 12 i 8. Aguacate 110. "I eléftmo 
Q. Í'9G C18 - i E 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres. Consultas de 1 á 3. Prado 11. Teléfono 526. 
C UW 26 15 L> 
Dr. ÜLuis Montané, 
de las Facultades de París y Barcelona. San Igna-
cio 14. Consultas diarias de 1 á 3. Afecciones de na-
riz, oidos y garganta, especialmente los lunes miér-
coles y viernes. 9097 26-12 D 
Dr. Abraham Pérez Miró. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas da 2 á 4. 
9040 
Neptuno 187, altos, 
26-10 D 
m . í í m i r j u 
U las Pa mitades de París y Madrid. 
Especialista en las 
EIÍFERMEDADES DE LA F I E L . 
(ED general, secretas y de ia sangre, ylasconsccu-
.Ivas al Reuma, Anemia, Sífilis, Keurosismo y Mi-
jrobianas.) .íosú» María 91 De 12 á 2. 
0 2?) -1 E 
Miguel Antonio fogueras. 
ABOGADO 
Domicilio, San Miguel 75. Estudio, San Ignacio 
16, entresnelos, de 8 á 10 y de 1 á 4. G I D 
13¡EL W T j s T X j j k . l T . 
AGUACATE NUMERO 110, 
uniré Teniente Rey y Biela. Teléfono 898. 
Cor salías médicas de 9 á 10 y de 1 á 3. 
C 19 1E 
Bajo la protecsión de la Oy^en de 
los Carmelitas Descalzos 
y Misioneros de Ultramar. 
Este espacioso é higiénico establecimiento de edu-
cación é instrucción se ha trasladado á la calle de la 
Habana u'.' £8, entre Obispo y Obrapla, habiendo 
introducido importantes reformas en su organiza-
ción escolar, donde se cursan ios siguientes estudios: 
ExVSEÑANZA E L E M E N T A L , ENSEÑANZA 
SUPERIOR, ENSEÑANZA COMERCIAL é 
INDUSTRIAL y SEGUNDA ENSEÑANZA 
So admiten pupilos, medio pupilos j externos. 
154 8-8 
SfiNCEl. GARCÍA ANGULO.' 
Ldo. en Filosofía y Letras. 
Dá clases de I'.1 y 2:.1 Enseñanza. Recibe órdenes 
Príncipe Alfonso 38, altos. 63 26-5 E 
Dentista y Médico , 
Dit-fiCÍor del Colegio Dental de la Habana 
VILLli í í AS N. 111 . TELEFONO 190. 
Afecciones do Ja boca y sus anexos exclusiva-
mente. 151 26-8 
I)r. J, 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 & 2. Obrapia 57. 
9488 26-31 D 
Dr. Antonio Gtardosí 
Kspscialiata en las enformedadas del aplato di-
|«itivo. Consultas de 12 á 2. 
tíAK NICOLAS NUM. P4. 
9130 '.•!-.-23 D 
Cuíaci [aialíie lesiemoides 
( A L M O R R A N A S . ) 
POR E L 
Dr. I). Alfonso Losada, 
Sin operación quirúrgica ni uso de grasa ni sustan-
cias molestas ó que manchen las ropas. La curación 
radical de esta penosísima enfermedad se veriíica en 
el corto tiempo de cuatro á quince diao por antiguas 
é rebeldes que sean y sia diotas ni cuidados de nin-
(fíin género, sin ser tampoco obstíículo el embarazo. 
El precio módico, y no so pagará hasta la cura-
ción. 
E l Dr. Losada consulta diariamente incluso los 
estivos en su Gabinete, Neptuno 147, esquina á Es-
pobar, de 8 do la mañana á 7 de la noche, 
9220 26-17 D 
i f 0 11! QlGl 
4t n i 
DE LAS 
8e consigue cu los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. Cuidado con las 
mes. Se garantiza la retención en todas las 
hernias. 
Nueva invención l-j? aparatos de goma blanda, 
ínicos en esta casa. 
O 72 alt 10-10 
MODISTA. 
Se confeccionan trajes por el último figurín y con 
mucho gusto: trajes de novia, baile, viaje y lutos en 
24 horas; abrigos de todas clases y se reforman trajes 
por la última moda; toda clase de ropa de niños. Se 
ooria y entalla á 50 cts. Villegas 57, esq. á Obispo. 
205 8-10 
D E BUAQ-DEROS 
36, OTíEILLY, 36 
JENTRE C U B A Y A G U I A S 
C 22 1 ;B 
Emtotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
Bajo la inspeceión del Beal Instituto Húngaro Quhmco (Ministerio de Agrictiltura), Buda Pest. 
A P E O B A D A P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S . 
Contiene como se verá por los análisis "sales de litina" que dan un valor inapreciable en el artritismo. 
Es nn purgante seguro y suave que se puede usar diariamente sin tener que hacer ni privarse de nada. La clase nuldlca lo 
recomienda. De venta en todas las boticas. 
U S A S E 
Como purgante seguro, ordinario y suave. 
Para la constipación y restreñimiento habi-
tual del vientre. 
Para las personas predispuestas il inflama-
ción, congestión, 6 desórdenes de la gota. 
En casos de afecciones crónicas de ios órga-
nos respiratorios y de la circulacióu. 
En ataques biliosos y desórdenes del hígado. 
Contraías almorranas. 
Durante el embarazo, y en muchas enferme-
dades propias de la mujer. 
En enfermedades orgánicas resultando d© 
degeneración parenquimatosa. 
Contra la deposieión anormalpiementosa en 
ffeneral, y las consecuencias perniciosas 
de indiscreciones en la comida. 
DOSIS 
C 32 
OHDI^TAHIA—XJna cepita antes del almuerzo. 
E l 
IÍAI DE GERMINA COffiFUESTO 
preparado por U L R I C I , químico. 
Es el VIGORIZANTE MAS PODEROSO el RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico d«l cuerpo humano! 
Jdel siRtenia nervioso.—Este VINO es un rerdadero CORDIAL Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien, Sü efeot| 
^fortificante es inmediato. 
excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales 
. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
.. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blanca». Palpitación deis 
^ U l \ j t \ . corazón. . | 
M( ^ FT O A la debilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flogedad en las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apotüo pors 
fá vJ 1 IJXJL atonía debilidad dej .estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
(^ T T T ) A la espermatorrea, pérdidas seminales y de la sangro. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios yj J XJ JLV'XA. negocios. Vahídos desmayos. 
/ ^ T T T ) A la debiWad sexual é impotencia por abusos do la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descui-
U ^ l l ; i Í L dadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para seníü alivio y alentar al paciente á| 
i-ontinuar usando el VIÍÍO CORDIAL hasri'oMcner la curación completa. 
Precio: 5)0 centavos el Irasco', Se rende por Saná, Lobí, Johnson̂  Rovira y Botica San Cárlos, San Miguel n. 103, HABANA. 
1 alt. 
C 75 alt 4-i0 E 
m i A D O S , 
Bronquitis, Gripe, Asma, Honquera, Tis is ó Escrófula? 
pues sea V . sju propio Médico y cúrese, tomando el V I N O de 
MORHHXJOL y M A I L T A de XJlrici, ó S E A E L 
r s r VINO DE ACEITE DE HIGADO DE BACALAO, DE ÍMICI 
con Hipofosíitos compuestos. Que es el R E M E D I O más ASOMBROSO PARA CURAR RADICALMENTE todas las enfer-
medades del PECHO, PULMONES y U AKÍUNTA. En vez de tomar EMULSIONES «ne son tan repngnantes é ím/i{/esías para 
ciertas personas delicadas de estómago, decídase á probar el Vino de Morrhuoi y jaaetá. de XJlrici que es 26 veces más 
C U R A T I V O qne aquellas, por contener el MORRHUOL (que es la «rancia medicinal 6 principio activo del Aceite de Hígado de 
Bacalao) y el cual estudiado por la Ciencia, ha revelado la accitfn especial que tiene en la TISIS PULMONAR, llegándose á 
curar con su uso gran numero de enfermos desahuciados de dicha dolencia. 
El VINO de MORRHUOL y MALTA de ULRICI, tiene agradable sabar. Realiza m antrscpüia pulmonar, fortifica las vias 
respiratorias, abre el apetito, y con su uso la digestión se hace pei-rwtw r twnítwce en poco tiempo á ia restauración de las fuer-
ras y de la salud. 
L VINO fle Morrliiol í IMtí fle ÜMci 
26? Tiene V. granulaciones en la garganta 
y se le pone ésta roja é inflamada condolor en 
las glándulas? 
27'.' Le dan á V. fiebres por la tarde y al a-
nochecer? 
2&'.) Digiere V. mal y penosamente desde 
que está acatarrado? 
29V Tiene V. diarreas y sus fuerzas se debi-
litan de día en dial - StSW •'' - ^MÉÜ 
30'.' Arroja V. sangre por la boca con ó sin 
fiemas? 
31V Nota V. que su aliento es corto sin po-
derlo evitar, y más cuando so agita ó hace al-
gún esfuerzo? 
32(.) Tiene V. sudores por la nocbo que lo 
debilita y fatiga! 
33? Está su piel seca y áspera? 
3i? Siente V. dolorida su garganta, y la bo-
ca seca ó pastosa y de mal sabor? 
35? Se le hinenan á V. los pies ó las manos? 
36? Nota V. que su piel se descama por \a 
sequedad de la misma? 
algunos ó la mayor parte de ellos, tome prontamente el 
1? Está su voz ronca y escupe V. pegajoso ó 
espeso? 
g? Siente V. dificultad al respirar y tupida 
la nariz f 
3? Se siente V. pe^r al caer la tarde y ano-
che "er. 
4? Hay cosquilleo en la garganta ó nariz? 
5? Tiene V. dolor en la frente, ardor en los 
ojos y cargada la cabeza 
6? Está su ilieuto impuro y de mal olor? 
7? Ha perdido V. el olfato y el paladar? 
8? Siente V. necesidad de expectorar y no 
puede? 
9? Tiene Vd. dolores en el pecho, costado 6 
espalda? 
10? Siente V. dolor, ardor ó sequedad de 
garganta con calor en la boca? 
11? Hespirá V, mejor por la boca, que con 
la nariz? 
12? Tose V. de noche más que de día, y es 
su tos sesa ó flemosa?, 
13? Nota V. dolor ó ardor de garganta al 
tragar? 
14? Tose V. desesperadamente por la maña-
na temprano? 
15? Espectora V. flemas con dificultad, y 
son estas verdosas ó blancas, ó espesas, ó como 
engrudo de almidón? 
K? Es su tos seca, corta y repetida sin ex-
pectoración? 
17? Su ánimo está tviste, abatido y melan-
cólico? 
18? Observa V. que enflaquece visiblemente 
á pesar de alimentarse bien? 
199 Ha perdido V. el apetito ó es variable y 
caprichoso, desde que está acatarrado? 
20? Siente V. repugnancia á todo alimento 
j " especialmente á las grasas ó la LECHE? 
21? Se acatarra V. fácilmente al menor aire 
que le dé, ó cambio de temperatura? 
22? Es su constitución linfática ó escrofu-
losa ó ANEMICA? 
23? Tose V. sin cesar y le obliga á vomitar? 
249 Expectora V. fiemas roji/.as, espumosas 
ó con sangre? 
25? Siente V. ru'do ó silbido en la garganta, 
que lo mortifica para respirar? 
Pues no pierda tiempo y tome prontamente la primera botella del Vino de MORRHUOL y MALTA de UL-
RICI, y XJd. mismo comprobará el prodigioso alivio que obtendrá con su uso, animándole á continuar to-
mándolo basta recuperar la salud perdida. 
Precio 90 cts. botella. VENTA: Sarrá, Lobé, Johnson y S. Miguel 103 
C74 alt 4-10 E 
1569-1 D C 1414 
S E S O L I C I T A 1 i n i T í f í i u c 
biullUlIfií 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de coror, joven, á lache entera, la que 
tiene buena y abu.idante; tiene dos meses de pari-
da, cariaosa con los niños y con personas que res-
pondan por ella: dan razón S. Nicolás 259. 
231 4-10 
y demás quehaceres en una librería se solicita un 
muchacho. Obispo 86, 213 4-10 
ESEA COLOCAESE UNA buena criandera 
peninsular aclimatada en el país, do 4 meses de 
parida nara criar á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, se puede ver su niño y tiene médicos y 
otras personas que respondan por ella. Jesús del 
Monte n. 151, fonda, dan razón. 182 4 10 
AGENCIA LA PKIMEHA DE AÜUIAli.— Aguiar f9, Teléfono 733, do José Alonso.—Esta 
casa que es la do más prestigio entro todas las de «u 
clase, tanto por la buena servidumbra con que cuen-
ta como por su buen comportamiento, cuenta siem-
pre con personal decente y recomendable de todos 
los giros que se puedan necesitar. 211 4-10 
SE SOLICITA 
saber del paradero de Don José Muñoz Marjiin, con 
urgencia. San Isidro número 8. 
208 4-70 
Se siclta 1 lícemáo áel ejército 
que no pase de 35 años. Informarán O-iieilly 90 
La Verdad. 201 4-10 
SE SOLICITA 
una señora blanca que sea muy ágil y de bastante 
moralidad para ayudar á una señora en todos loe 
quehaceres domésticos. Ancha del Norte 270. 
l i l i 4 9 
Se da caalquior cantidad grande ó chica con esta 
üaranlía. Campanario 8 ó Jáercado de Tacón n. 40. 
El Clavel. 179 4 fi 
\ 7 
Se dan eou hipoteca ó se compran dos casas de 
igual precio, Neptuno 131, lechería. 
• )80 4-9 
D E S E A C O L O C A K S B 
una peniiisular bien sea para la cocina, criada de 
mano ó manejadora de niños: sabe muy bien su 0-
bligación y tiene personas que respondan por ella. 
Impondrán calle de Cienfuetros n. 24. 168 4-9 
Abogado y Procurador 
Se hace cargp de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada bástala conclusión. 
Campanarios. 182 19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular buena criada de mano y excelente maneja-
dora de niños, con los que és muy cariñosa, en easa 
de una familia respetable. Darán informes- v se la 
puede ver en la casa donde está sirviendo Muralla 
n. 66 y de las casas donde ha estado colocada. 
161 4-9 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera: sabe su obligación y 
tiene personas que respondan por su conducta: no 
duerme en el acomodo: para más informes Compos-
tela 55, altos. 163 4-9 
A l uno por ciento. 
Cuantas eaoiidaijes se dan eon hipoteca y alquile-
res y se compran casas. Galjanq 59, casa de cambio. 
181 i-t) 
Una buena cocinera se solicita 
en Maloja 16: ha de presentar persona de respeto 
que la recomiende y ser muy buena cocinera y dul-
cera: se da buen sueldo y es para corta familia. 
14 i-8 •; 
AGENCIA DE COLOCACIONtS El Negocio, Aguiar03, Tel. 486, hoy Centro General y de 
Beneficencia- Tengo crianderas, cocineras, lavan-
deras, criadas, manejadoras, costureras, porteros, 
camareros, cocheros, criados, dependiéntes, repar-
tidores, aprendices, cocineros y trabajadoras de 
campo. Roque Gallego. 157 4-8 
una criada de mano, blanca. Neotuno número 9, al-
tos. 173 4-9 
D E S E A COLOCAESE 
una joven peninsular de criandera, con buena y a-
bundante ieche, recién parida, con buenas referen-
cias y cariñosa para los niños. Informarán Corrales 
n. 73', altos, cuarto n. 13. 148 4-8 
GOLETA "ANGELA MAK1A" 
Solicita piloto práctico de costa y puertos de es-
ta á Nantiaso de Cuba, por la costa Sur. Informa-
rá su patrón á bordo. 118 al-7 (!3-8 
SE CEDE una colocación de 00 i ñero en un gran almacén, donde puede ganar treinta pesos men-
suales libres, con que el quo la solicite pueda prestar 
al saliénte den pesos piala, pudiendo luego cobrar-
los diariamente de a carne de una carnicería que 
posee el actual cocinero, que abora el va á ocupar, 
liáudolt bastante jíarantía de )a cantidad que solici-
ta y ofrecerlo seguridad en la casa por conocer á fon-
do las coslumbres de (silo. También 1 a codo de una 
vez dándolo alguna regalía, Colón 23, carbonería, 
informarán. 162 4-8 
OJO, SÉÍsORES INDUSTRIALES: E L QUE quiera ponér fébrica de fósforos, sea en esta ó en 
alguna inmediata República, en Oficios número 15 
darán razón de un acreditado maestro que sabe de-
sempeñar su o litigación. |.146 4-8 
A ¿ a í l T S 6 necesita "desde es'ta á Cár-
xm. w .H. \ y üenas y puertos intermedios un 
piloto práctico para la goleta PURISIMA CON-
CEPCION. Informará su patrón á bordo Rodrí-
g u e z ^ 142 al-7 ' d3 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y planchadora en casa parti-
cular: tiene quien responda por ella: dan razón An-
geles 48. 133 4-7 
SE COMPRAN CASAS que estén situadas en buenos puntos que no tengan gravámen y ganen 
buen alquiler. Se prefieren las casas de esquina que 
tengan estableMmiento. También se compran ciuda-
delas y se dán con hiooteca de casis la cantidad de 
$78,000, hasta en partidas de á 2,000. Se t ra t i di-
rectamente con los interesados. Impondrán á todas 
horas Campanario n. 128, bajos. 391 4-10 
Alhajas de todas clases 
oro y plata vieja. Se compra en Animas n. 84. 
130 L A PERLA. ' 26-6E 
S E C O M P R A N 
papeletas del Monte Piedad y de casas de présta-
mos, pagando de un 25 á un fíO por ciento sobre la 
cantidad prestada en dichos establecimientos. Tam-
bién se compra oro plata viéja joyas de todas clases 
y valores, brillantes y piedras de color pagando los 
precios más altos de plaza. Composteia n, 28 entre 
Empedrado y Tajaddlo. 
51 *'r.!TS JSfj 8-5 
T E N E D O R DB L I B R O S 
uno muy práctico en los negocios de esta plaza se 
ofrece á los señores comerciantes y padres de familia 
para arreglo de cuentas v enseñanza de dicha asig-
natura é idiomas, asi como correspomiencia y traduc-
ción del iuQlés y francés. Iiífonnardu Campanario 116 
entre San Rafael y San José. 101 15 6 
limpiar y barnizar sus muebles; diríjanse á Ger-
vasio húm. 5. í 37 8-3 
E n casa particular de peninsvilares 
se admiten dos ó tres caballeros de moralidad á co 
rncr en familia. También se reparten cantinas. Gran 
aseo precio módico. Razón Cuba 5, bajos. 
15 8-3 
una persona entendida 011 el ramo de ví-
veres que disponga de 2Ü0 á 300 pesps y 
buenos informes, para interesar y regen-
tear un establecimiento del ramo. 
En San Ignacio 72, impondrán. Habana. 
9413 15-30 D 
P a r a l a s e n f e n n e d a d e s d e l p e c h o 
Tómese el Licor Creosolado de Brea Ve-
acial del Ldo, Esteva, líe venía en todas 
las Farmacias y Droguerías acreditadas de 
la Isla. 
9JÍS8 26 13 D 
(D C O A ««« Se darán de gratificación á la perso-
(PcLOU U1U na qU9 preseu^ate ó diere razón e-
xacta del paradera de una perrita negra, 4 ojos que 
se ba estrauiado ayer por la mañana, en los portales 
áe la plaza Vieja. Pueden diriirirso á la Droguería 
La Central, Obrapi^ 33. 220 5-10 
C E R R O 699. 
Se alquila esta casa con s^la, comedor, nueve ha-
bitaciones, jardín, agua, baño y cuadras, toda do 
mármol y azotea. Informes en el 601. 
219 4-10 
8E A L Q U I L A 
1̂  hermosa casa Luz 86 compuesta de sala, comedor, 
dos evartos bajos y uno alto, agua y cloaca por el 
módico precio de $ 31 oro. luformarán Compostela 
71 de 11 á l . 215 4-10 
Amistad 88 
Se alquila un altico compuesto de dos cuartos balcón 
á la oallo de San José, comedor, cocina, agua y de-
más uectsidadcs é independiente; se dá muy barato^ 
218 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Amargura 54, un departamento y habitaciones se-
paradas. San Ignacio 39, dos habitaciones juntas en 
ios altos vista á Sol y una accesoria con entresuelo. 
Sol 121 un departumento planta ha a dos ventanas á 
la calle. Crespo 43 A una accesoria de 4 poses iones 
y puerta reja. 214 4-i0 
1 
Se alquila una sala, saleta y dos cuartos bajos. In" 
formarán en los altos. 
202 4-10 «i *>• 
ílabitaciones altas á hombres 
solos, con ó sin muebles, con servicio de criado, gim-
nasio y baño gratb', entrada á todas horas. De $5 SO 
á 10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
206 4-10 
D o s I i e m o s a s h í i b i t a d o n e s a l t a s 
á corta familia. Manrique n. 61. Se piden referen-
cias. C 76 4 10 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenes la casa Virtudes n. 41; tiene sala y 
comedor espacioso, cuatro cuartos bajos y uno alto, 
patio yagua de Vento. Informan Aguila 155: la lla-
ve en el n. 32. 200 4-10 
SE HA EXTRAVIADO un perro todo negro, casta Terranova, que lleva al cuello uti collar de 
tuero con topltos de metal dorado y una cadena y 
en la cadena atada una cuerda: entiende por "León" 
Kl que lo presente ea Hornaza n. 2*, tornería, será 
gratificado. 171 4,9 
I7VL QUE HALLASE UíNtX) RETRATOS QUE Lltse perdieron en lu tarde deludía 6, desdo la puer-
ta dol Arsenal, pot la caib-, de Bgi&o basta la de 
Bcroa-a, se servirá entregarlos en'esta Redacción, 
que se le gratiíicará. 149 4-8 
S E A L Q U I L A 
La casa San Rafael n. s,0 propia para dos familias 
por ser de alto y bajo con todas las comodidades. 
Tiene traspatio para las cocheras independientes. 
Para más pormenores Teniente Rey 28. 
178 d8-9 â -O 
V E D A D O 
Se alquila la brnita casa acabada de pintar y l im-
piar, calle 6 n..l4, entre Línea y 11, en módico pre-
cio. En frente, el Sereno, tiene la llave y su dueño 
cti la Habana, calle de la Habana n. 92. '170 4 Ji 
SE A l 
En Cienfuegos n, 11, los altos en 36 pesos oro con 
sala, comedor, 4 cuartos, todo á la moderna, 
17Ü 
Se alquilan muy amplias y lujosas habitaciones y departamentos decorados y estucados á familias 
sin niños y propias para (•onsulados y empresas, en 
la suntuosa casi calle de Cuba n, 4'', esquina á Cha-
cón, En la misma casa se reciben órdenes para ins-
talación de cañerías de gas, de ag.ia y tuberías de 
vapor. JCó 4 0 
V E D A D O . 
So alquila por meses ó por años la lierraósá casa 
calle B. n 16, muy en proporción á media cuadra de 
la Línea y compuesta de jardín, co'gadizo, sala, sa -
leta, cinco cuartos, comedor, baño. Inodoro, traspa-
tio y cuartos para criados. 181 4-9 
Industria 125, Cíquinaá Son Rafael.—En esta casa que se distingue por su orden, esmero y moralidad 
se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas con 
toda asistencia y á precios económicos. Hay baño, 
ducha y teléfono. 1S0 4 9 
Empedrado 45 
Se alquila una hermosa habitación alta, interior, 
propia para personas solas ó para un matrimonio 
sin niños. Se exigen buenas refereacias por tratarse 
de una casa de familia y se d i llavin. l'recio módi-
co. 174 4-9 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación con baño, inodoro, etc. ete. 
es casa narticular y á dos cuadras de parques y tea-
tros, En la misma ss hacen cargo de niñas y señori-
tas dándoles una completa e ducaciód, idiomas,piano 
pintura, etc. etc. por 17$, Amistad n, 40. 
169 4 9 
. A L T O I 
Propios para bufetes ¿ hombres solos se alquilan 
en O-Reilly 1 y 3, camisería. . 177 8-9 
La casa calle del Aguila n. 37, de alto y bajos, es-
tos acabados de pintar propios para una familia de 
gusto: la llave en el n. 35 y su dueño San Nicolás 22 
de 7 á 10 de la mañana. 16u 4-8 
Se alqgiia la casa calie de Santa Emilia número 1(>. Jesús del Monte, con cuatro cuartos, sala, come-
dor, cocina, patio, traspatio, caballeriza, frente al 
Placer, en $15-90 oro. Informarán peletería La 
Nueva Brisa, Galiano n-mero 134, 
158 , 4-8 
E n 51 pesos oro. 
Se alquila la casa Acosta n. 88; se compone1 de sa-
la, antesala, comedor y 7 cuartos. En la misma in-
formarán; 140 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y un local propio para estableci-
miento ó para familia, con asistencia ó sin ella: se 
lava y se plancha; se pasa á domicilio; se vende un 
escaparate de dos lunas. Gaiiano 67, entre Neptuno 
y San Miguel. 155 4-8 
unas habitaciones en casa realmente decente y tran-
quila, pero á personas escogidas, ya sea un matri-
monio solo ya caballeros. Villegas n, 111, 
151 8 8 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación á caballeros solos ó matri-
monios sin hijos, con toda asisteccia, en el mejor 
sitio de esta capital. Prado 77 A, 145 8-8 
V E D A D O 
Se alquilan fi casas de diferentes precios y tama-
ños desde 23 á $42 y i sea por años ó por meses, tií-
nen varias comodidades, incluso teléfono grátis y su 
posición sobre la loma hacen sean muy sanas y re-
comendadas por los íjSre?. médicos, Quinta Lourdes 
frente al juegode pelota, 150 4-8 
S E A L Q U I L A 
á media cnadra de la calzada, la casa Antón Recio 
n. 26, de sala, comedor, 4 cuartos amplios, gran pa-
tio, cocina JÓ inodoro y dos llaves de agua, en un 
módico alquiler con garaatía. En el tren de lavado 
está la llave y en Motete 320 itiformaráu. 
168 ÍU BI W.tVJg.g 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa San Rafael n. 73, do 2 ventanas, 
con sala, comedor, cuatro cuartos corridos y dos al 
fondo, eon suelos de mármol y mosaico. La llave en 
el n. 7", de la.misma calle, informarán en Villegas 
92. altos. 135 4-7 
la casa Ancha del Norte 234. impondrán en A mis-
tad 154. 1 ^ 8-7 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia y en $17 oro al mes un pequeño 
alto que reauc todas las comodidades para una certa 
familia. Calle del Indio n, 13 eutre Monte y Rayo. 
125 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos con gran sala, saleta, comedor, 
cocina, siete coartos, inodoro, con todos los suelos 
de mármol. Además evartos para criados etc.. etc 
Compostela lOj esq. á Muralla. Informarán au la 
misma, l:-!6 4-7" 
S E A L Q U I L A 
La hermosa y seca casa calle de Dragones n, 43 
entreCampanario y Lealtad con capaci tad suficien-
te para dos familias. Informarán en el n. 47 de la 
misma callo. 121 4-7 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas coi 
vistas á la calle propias para corta familia, 
131 4-7 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila». Empedrado núm. 15, 
117' 14-6 
M A G N I F I C O S A L T O S 
Se alquilan en Galiano 13i en el punto más céntri-
co y con sodas las comodidades que se desean: se 
dan en proporción. Informarán en los bajos. 
Cta 57 8-6 
ALQUILAN 
en módico precio los cómodos y ventilados bajos con 
entrada independiente de la casa Animas 119 acaba-
dos de asear en los altos informarán. 123 8 6 
SE ALQUILA 
para oficina ó almacén los bajos de la casa Obrapia 
p. 25 ' ' 118 5-6 
Z anja, n? IOS, se alquila, propia para establecer toda clase de industria, con 800 varas planas, 
cubierta por techos y cristales; agua, cloaca y varias 
habitacianes,—Informarán, su dueño. Aguila, n? 102, 
84 8-0 
S S A L Q U I L A 
la espaciosa y cómoda casa Luz n, 6 en Jesíis del 
Monte, consta de pottal, sala y saleta, comedor y 7 
bnartos, lavadoro y cocina; gran patío'y traspatio 
con arboleda. Informarán ea el n. 4. 68 ' 8 5 
Buena ocas ión para vivir 
bien y barato. 
Se alquilan propios para establecimiento los bajos 
de la casa San Rafael 155 de esquina,- los altos de la 
misma con balcones á dos calles, sala, 3 cuartos, 
baño, cocina, inodoro en 4 centenes, y otros altos 
en 3 centenes con las mismas comodidades. También 
se alquilan muy baratos varios cuartos á hombres so-
los ó personas de poca familia, en la casa Ancha del 
Norte 128 frente á Aguila, para informes en los mis-
mos y en Amistad 88, altos. 17 8-2 
SE ALQUILA 
la casa calle de los Genios n, 23, es fresca y tiene 
agrá: impondrán de su ajuste en Mauriuuc n. «5. 
' 16 ' 8-2 
slquilao lefinosas í a j p o É 
O- R E I L L Y 25. 
• San Ignaeio SS. 
Se alquila en precio muy módico propia para al-
macén, talleres ó familia. Oücios'64. 
l ^ ^ B / l I - i / 8-2 f 
ÍJablendo. tido .recarücada esta espaciosa 'casa se 
ofrece al público cómodas y espaciosas "nabit iciouos, 
9501 • ' 10-1 
. V V S E A L Q U I L A N . 
rándes, frescas y hermosas posesiones cou balcones 
la calle y vistas al mar, propias para escritorios, 
oficinas, consulados, agencias y matriraonioa; hay 
una gran cocina y una azotea muy espaciosa cou 4 
cua-Tps y el servicio arriba, que se cedería á cambio 
del lavado para una familia; todo á precios módicos 
en las éa.sas San Ignacio uúr.is. 2 y 4 v Oficios n, 7. 
945'' 26:30 D 
Se alquilan los espaciosos y ventilados bajos de lá 
casa calle 2 n. 3. En la expresada se alquilan tam-
bién habitaciones separadas y en la misma ninon-
drán. C 26 1 E 
Por año ó temporada. , 
Se alquila la muy hermosa y espaciosa easa-quinta 
situada en la Linean, 150, Carmelo, frente á la Es-
tación del Urbano, con agua de Vento, caballerizas, 
baño, jardín y otras comodidades. Teniente Roy 25, 
9251 26-23 
ATENCION!'. ¡COMPRADORES Í)E KSTAe blocim.ieiitos'I ¡Casas de .esq. y cindadela».' .45-
venden bodegai'.sifl rival, ibnilas, calés con luiiares, 
cafetines, hottílea. caruiceríis, trenes de lavado, v i -
drieras, oo» baratillo, ciudadblas, casas de esq.. 21 
éagas de 3, 2 .y 1 ventana, solares para fabricar, fin-
cas de campo, panaderías, dnleerias. S. José 4», ba-
jos esq. á Campannrio. 19S 4-10 
SE VENDE 1 FONDA Y CAFE SITUADA en una de las mejores calles de la Habana, tiene 
numerosa clientela. Id . contrato, buenos enseres, 
no tiene rival, hace diario 40 á 45 pesos plata, solo 
se vendd porque su dueño tiene quo marchar al 
campo antes que hacer la venta. 8e prefiere un so-
cio inteligente > honrado, precio 3.000 oro, San José 
48, bajos esq. Campanario. 197 4-10 
SE VENDIO í'ÑA FINQÜITA DE CAMPO á ocho cuadras del jiartido de Bakabanóy Pozo Re-
dondo; so compone de 2 caballerías de tierra de V.1 
clase calificada por agrimensor según consta en la 
escritura; está sembrada de caña y pifia; tiene gran 
palmar, algunas matas de cafetos; sus terrenos son 
de flor para la siembra de tabaco, siembra de plata-
nales, etc. También se cambia por una casa en la 
Habana y se arrienda. San José 48, bajos, esquina á 
Campanario. 109 4-10 
G A N G A 
En Crespo 27 vende un magnífico juego do come-
dor de roble nuevo compuesto de aparador, ayudan-
te y mesa do comer, en la mitad de su precio; puede 
verse de 8 á 11 de la mañana. 21o 6-10 
SE VENDEN VARIAS CASAS, 4 de esta» regias en los precios de 45,000, 40,000, 38.000 y 70,000$ 
oro, casas de 8, 2 y 1 ventanas en loa precios de 
15,000, 17,000; 24,000. 13,000, 9,000, 7,000, 6,500, 
4,200, 3,000, 2,500, 1,900; casas-quintas en la Linea 
del Vedado, Cerro y Jesús del Monte: casas de e s-
quina con establecimiento y ííucas de campo. San 
José 48, bajos, esquina á Campanario. 
196 4-10 
K I O S C O . 
Se vende uno situado en el mejor panto de esta 
capital y bien surtida luformaráu en la vidriera del 
café Pasaje á todas horas. 186 4-9 
Compuesto do E S C A P A R A T E S , 
P E I N A D O R E S , L A V A B O S , CA-
M A S do hierro con sus mosquite-
ros, colchonetas y almohadas, me-
sas auxiliares. M A C E T A S con p! an -
tas finas, P A J A R O S , &c. Se vende 
detallado ó junto á precios muy ba-
jos. 
¡HOTEL C K A I X . 
V E D A D O . 
S E V E N D E 
• En 000 una casa de alto Hornaza, En $13,000 
uua Galiano. En $10,000 Neptuno. En $2,500 una 
de alto Desamparados. En $1,000 San Nicolás. En 
$1,500 Bayona, En $1,000 Gloria. Campanario 8. 
183 4-9 
S E V E N D E N 
con acción al local, los armatostes, vidrieras, mos-
tradores, espejo, carpeta y otros objetos. La casa 
reúne excelentes condiciones para toda clase de es-
tablecimiento. Monte 309, próximo á los Cuatro Ca-
minos. 161 8-8 
S E V E N D E 
un cafÉ propio para un principiante, muy barato y 
muy bueno, tres vidrieras y un kiosco en los alrede-
dores del Parque; una bodega en 4,000 que no la hay 
mejor; todo es sumamente baiato; viéndolas se con-
vencerán: informas Manzana de Gómez de 10 á 12 y 
de 5 á 7, hora fija. 127 4-7 
SE VENDE BARATA 
una bodega, p-opia para un principiante. Informes 
en Crespo 82. 128 4-7 
VEKTA DE CASAS.—Lamparilla n. 44 con tres cuartos, sala y comedor, gana2l-20 oro, recono-
ce 400. Prcdo 17,000 sin gravamen. Animas, 3 cuar-
tos bajos y dos altns, buen punto en Ŝ OO, Animas 
con tre2 cuartos, 2,503, ganan las dos de Animas i2 
centenes, se venden juntas ó separadas. Informes 
Salón Habana café. Manzana de Gómez, de 10 á 12 
y de 5 á 7 hora fija. 126 4.7 
V E N T A 
De una bodega, por tener que ausentarse su dueñoi 
en un precio módico, teniendo un diario de $20.— 
Informaran en Buena Vista, 76.—Regla. 
96 8-6 
SE VENDE EN PROPORCION UN CAFE . _ y Billar, tiene contrato do casa, el alquiler mode-
rado, no pierdan la oportunidad. Se vende por des-
avenencias de los socios. Informarán. Galiano 87, 
vidrinra de tabacos. 35 ' 8-3 
fii i r 
un buen caballo americano sin tacha ni resabios y 
barato. Galiano número 38. 
207 4-10 
PÁJAKOS 
Se realizan 500 canarios de todas clases, entre es-
tos 20 criaderas de canarios largos belgas, escoceses 
y de todas clases, desde e! hamburgués hasta el de 
mayor tamaño; también de cardenalitos, loros picho-
nes y otr- s muy habladores, sinsontes cantadores, 
cardenalitos y mixtos, de estos cardenales de Méjico, 
perros pog, galgos ingleses, otros ratoneros; tam" 
bién tengo una gran cantidad do, gallinas y gallos de 
colosal tamaño, que llegan de 12 á 14 libras de peso; 
tengo 70 huevos, de éstos cu estado de echarlos, 
Ojo, que lo que seiquiere es re lizar cu pocoo días. 
O-Reilly número 68, 150 5-8 
con sus arreos un bonito caballo trinitario, muy 
manso, propio para un niño. Lagunas 54, se auedo 
ver. 131 8-7 
C A B A L L O S Y" C A B A L L I T O S 
Se venden cu proporción, son buenos andadores y 
mansos, pueden verse en San Rafael 148 y tratar en 
el Café Central. Isidoro Rabagó. 57 8-5 
E a veinte centsness 
un faetón francés, pintado de nuevo y muy fuerte. 
Su dueño Amistad 138, de 11 á 3 de la tarde ó Je-
sús del Monte 525; puede verse Jesús del Monte 122 
218 4-10 
uti elegante coupé de la fábrica de Million y Guiet 
de Paiís, un tronco y una limonera, todo nuevo. Ce-
rro 522. 189 «-9 
A L COSTO 
2 milores franceses flamantes. 
2 bonitos faetones idem. 
1 idem para señora. 
Teniente Rey 25. 9139 30-17 D 
MUEBLE 
Los nuevos dueños da esti casa, deseando darle 
salida á las grandes existencias que tienen han de-
terminado hacer una gran rebaja en todas ollas, y al 
efecto vendemos oicaparates desde $8 á 20, id, de 
una y dos lunas biseladas á $70, peinadores do $ 10 á 
25, camas de hierro y bronce de $6 á 20, n áquinas 
de coser de $1 á 15, cocuyeras de cristal á $8. car-
petas y escritorios á $8, juegoa de sala Luís X V y 
Reina Ana á tofios precios, un gran surtido de sillas 
sillones y muebles de todas clases. 
Prendería de oro, brillantes, argollas, temos, sor-
tij ts de oro al peso á infinidad de objetos de gusto y 
arte que no detallamos, pero quo vedemos á pre-
cios bararíaimos. 
NO OLVIDARSE, LA SIN R I V A L . 
Maloja n. 109, esq. á Campanario 
^ 4 m 
Li ÍWÍ m 
Esta casa siempre complaciente con ei público que 
le favorece, sigus vendiendo sus mercancías á pre-
cios sin competencia, y al efecto, solo ella dá esca-
parates á $10, 15 y 25; peinadores á 15 y 20; lavabos 
á 8 y 10; camas do hierro á 6, 10 y 12; mesas de no-
che á $3 y 6; id, de comer á $2i y 4; aparadores á $8 
relojes de pared á $3, 3 y 4; sortijas y anillos á 80 
cts. y $1; dormilonas y argollas do oro á $1; temos, 
medios temos y toda clase de prendas de oro y bri-
llantes á precios baratísimos. Ropa para caballeros; 
tenemos fluses y \ fluses flamantes á $o, 4 y 2í pan-
talones de casimir á $1; sombreros de castor á 50 
cts. de jipijapa á $1 y 3; mantas y chales de estam-
bre y burato á 50 cts. $1, 2 y 3; cortes de vestido á 
40 cts. y toda clase de objetos de necesidad y lujo. 
ESPIANOS SE VENDEN y COMPRAN, 
S u á r e z 53 , e s q u i n a á G l o r i a . 
203 4-10 
S E V E N D E 
un magnífico piano del fabricante Gaveau, mny ba-
rato, enteramen e nuevo, y otro de uso en nuevo 
centenes. Cuba 47, almacén de música. 
150 4 8 
con derecho á la propiedad, rebajando el alquiler 
proporcional de lo que entregue á cuenta el arrenda-
tario. Se compran y venden en proporción. Mon-
ie 2, Q, 81 8 6 
Muebles, Camas j Lámparas 
Se venden muy baratas eu Animas n. 84. 
129 L A PERLA. 15-7 
M uy baratos se venden 
un armatoste de cedro con sus vidrieras propio para 
tren de lavada, 2 id. más chicos, 1 fogón sastrería 
con 7 planchas, 1 gran espejo de dos metros de alto 
y 2 lámparas bronce con 3 bombillos cada una y su 
campanita. Campanario 90. 70 8-5 
L A E S T R E L L A E E ORO 
de Pardo y Fernández, Compostela 46, teléfono 694 
desean á sus constantes favorecedores y al público 
en general un feliz y próspero año nuevo, y les ofre-
cen gran surtido de muebles, prendas de oro, plata 
y brillantes á precios de ganga y lo mismo compran 
muebles, prendas de oro, plata y brillantes, 
30 8-3 
Por ausentarse s u dueño 
se vende un magnífico piano nuevo y su banqueta 
del fabricante Davis So'ioae: precio barato ó sea 
arreglado á su clase: puedo verse eu Asaila n. 51. 
94i2 18 30 D 
BE l O i i l l 
M á q u i n a s de e n c o r c h a i 
y eneapsular botellas. Cuchillas de cortar papel de 
varios tamaños y precios. Se venden en Meicaderes 
número 7. C 14£2 26-15 D 
AIMAÑAQÜES. 
Una partida de CARTONES para almanaques sa 
realiza en Mercaderes n. 7. C 14i/9 26-15 
P r o p i e t a r i o s , m a e s t r o s de o b r a s 
Industriales. 
Inodoros de hierro esmaltados, los mô orts y los 
más baratos. Se hallan de venta en Cuba 60. Ha-
bana. C138) alt 52-21 N 
M e t a l p a t e n t e a i U i - M c c i ó n 
PARA TODA CLASE DE VELOCIDADES: n» 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuerza motriz 
y economiza 60 pg de aceites: se adapta á toda cla-
se de maquinaria. En venta por Amat y Ca, Cuba 
n. 60, Habana. C 1379 alt 52-21 N 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o 
b l a n c o s u c o l o r p r i m i t i v o , 
de Gandul. 
su extirpación segura con el 
Mi**"1 
G A N D U L 
C 45 alt TO-3 E 
I I M E i 
G A N G A 
En Crespo 27, se venden cajas vacías para letras, 
altas y bajas, de uso, y otros efectos de imprenta, 
casi regalados. Pueden verse de 7 á 10 do la mañana 
38 8-3 
U N I C O S A G E N T E S P A P A L A I S L A L E C U B A 
Mavfíuce, Favre tí; Vie. 18, Eue de la Grange-Bateliére. PAiRIB. 
NS:ií«AStÉ'W'í*i A£JAr!r*:£iVrO n-sc.-a! ó ("síce, ANér«t|A, P¿A<5VíJSZA 
3£ S-DG FAl.SKS CALIOOS, 
í'íi, se curnii i'ritSicMméate ron 
COWV/ti.'ECgWCSA, ATCHtA e^WCfJJiL, F/HB 
D:A»RSA CBQJSUCA, A?ECCÍOWES DEL O 
e l E M S I M R , , 
e l ^ / ' J B S ' O ó l a 
PODEROSOS P.EGEN^RAOORES. GJU 1NTUIM_ICA N DO L A S F U E R Z A S . O'.GESTIO 
Deróíítos en I.A, HAKAlíA, <•»» <,•«*« lio JOSJJ KM A 
V El' TODAS LAS T A II l! A C 1 A 
[ i&m DE LAS mm [• v ^ • < - ; - •:-' 
% O Q M T B ñ LAS C O S W I l L S 
Í « y r-.oríi fBCilitfír l a Draníicjon cíe ibsS IViños. 
S J LoíCvil íarcsRoyertnn los únicos (¡iie presorvanvertf^Eramonío ^ 
^ ¡i.? filhofiili l.is •.•o..vulslonas ŷudaoiioal mismo tiefipo la OsnlToIbu.̂  *> 
.Exíjase qui oada cuj'a'Jléya la Marca do Fóbrica arriba yin firna? 
Providencia de los Niños R .OVIS 'K* , Pbahníícicn. 225, Rué St-lVfartia, PARIS. • Di'pteilo en todas FarmatJ 
t m ÉTrTT; A 
a t i 
I 100MS DICESTIMS D E H m U V 
de O E F R E S Í Í S 
7A.R:,̂ r,!;i;T:co tílí l» CLASS, PKOVr.uion QE LOS HosHrA.Liís DE i'APis 
CQ5JPF AlíQKKS OE CAFES con biilares.— So vAftle un cató y iiillar quo tiene de, abierto 33 
años; paga poco alquiler; tiMie comodidades para fa-
milia, no. tiene rival ni es cafe de mala marchanteria 
ni relajo; tiene clientes lijos y honrados. Solo se 
vende por ser de tre? socio.) y haber desavenencia 
entre ellos. Vista bacó fó. Tiene sus suelos da mo-
saico y bonita camina. Campanario 128. 
SE VENDE en $17.000 unagrah cusa de alto Pra-do, fín $14,000 una Galiano. En |8,0ü0 una S.in 
Nicolás. En $15.000 una sasa esquina con estableci-
miento frente á la Pla^a del Vapor. En $7,000 una 
gran casa en el Ceno, costó ¿5,0:0. Galiano 33 
puesto de frutas. 22i 4-10 
!f ; ••• Pitear HitfR-a4ud.-n/lldao«JoshospítaJcsdePariá.ese/ iras poderosodíg-esllvoque ífí 
>. ¿'I ?« conoce, l'oáoc i.-! pWpícdad de digerir y hacer asíiu¡labios lo mismo las carnes qnelsg 
jpSj'!S C-MÁÍ.O* graso.-s, el pau, el almidón y las feoulad. Es décjr que los alimcutos, scaul'Hi 
IÜÍ> ios que luerea, pued«ii ser digeridos-por la pauerealiua sin el auxilllo del cs tónin^ . f f 'y 
• - proveí!!,'; la iiuclerapcia de los a.hncülo.', de ¡a alteración ó Calía total del jugojCT 
i nsjtríco/'ora do 1.1 iiidaniacígu-.ó ae «i!ccrt'cio:;cs d«¡ estómago ó ddl Intestino 3 a 
" i ?i5d ^ rás úof.ítnQi-esitUia «« Beírpai jo después de comer aaivm sempre los mejores ¿ r rS 
.íh'iqj • v;súHados; los médicos laj recelan oootra la j siauíeiiles aféceiones: j f f l l 
H a s t í o 'jsara Ta c o n ü c l a , | A n e m i a , | Gaa t ra lg iay , ¡ 0 1 
' í'¡4 ^ í a s d iges t iones , j D i r r ea , | U lce rac iones cancerosas, ifim 
' ' ' • t á t i & t É l t t ^ I B í s e n t e m , j Enfcnnedac lcs del h ú j a d o Í - Í 
• Eiinbamzo g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , | E n í i a q u e c i r a i a n t o , 
. i .voüjQoleucía después de comer y vómitos propios del cmLarszo en ias mujeres. 2 
' M O i l E A U f i Á O E F ^ E S I S n frasouitos. 3 á 4 cuchar ¡ tas de yoívos después de comer iS| m I 
RUT i 
N/CO V DIGESTIVO VINO FEBRIFUGO 
T?,XiOJB,A. ^"O POXH. T-, A. ./V O A D K I y\. r3S3 IvIEDIOIlSTA. IDE JPyA.PIXa 
* El VIN.OdtkQüiNÍUMdiiA-LFREÜO L.ABAIiíUQUK, preparad ) con Quina (oxtracto de la verdadera 
Quinina) cb'iistiuiyé un medicámonto de composición determinada, rico en principios activos, sobre el 
cual piu>;i'.,;i so^urímente cotitar los médicos y los enfermos 
El VINO de QÜÍNILF.VI C ABA Lili AQUE les es recetado con gran éxito á ias personas débiles ó quebran-
tadas, bien .por diversas causas dd debunU 1, bien por anli^uas enfermedades; á los adultos Ikti^a.ios por 
un crecimiento demasiado rápido; á las 'óvimej que tieuon diñcnltal para formarse ó dosarroüarso y á 
los viejos debilitados por la edad ó p m eiuerme ladea. En los casos de Clorósis, Ánéniia ó Palidez, este vino 
es un precioso auxiliar do los ferruAinoí -s. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo quo las verdaduras 
Pildora* de. Val lat pr id ¡ice efe •!•>< MU n vi i lo os por su rápida acción. 
PARIS, 19, rué Jacob JP ire E K, ."E; ÜKAÍÍIPIGNY ¿k C» Su." 
> n o s i. o s !• A i s F. s 
19, r u é Jacob, PARi í 
•Ba. 
